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DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
más antigua d8 Andalucía 3X:
m a y o r  e x p o r ta é ió n  
DE
de
tarde, cayó sobre esta Plaza una verda­
dera plaga de moneda falsa, originando 
grandes quebrantos al cpnjercio.
Hoy son imiy pocos loS t^üe acíiacan es­
tos ruido% á-fabricaciones cjandesíinas. La 
creencia general es qué sé trá ta le  algo 
•más grave. . -  '
■Veneraos lo que pása. Entré tanto* bueno 
es,hacer,cbnsíar qué en Melilla existe mu­
cho pánico, y que é l  tema dé‘ las conver- . , 
saciones en todas jpartes son los pícarosl 
ruidos subterráneos, ; ’
> ♦ !Í« ,
La cuestión de los cautivos de Alhué
nosotros; del monarquismo de El impar­
dal, se ha hecho muchas veces t arma, 
contra esta hoja diaria; y precisamente 
porque hemos defendido y, defendemos 
este régimen, ere,éraos que hay que pro- 
clámar con entera lealtad que no es cosa 
tan baladí ni para tratada con cuatro cu- 
cnufletas el elocuente adiós á la monar­
quía de hombres de estirpe mental como 
la de D. Benito Pérez Gaidós.>
[Supremo sarcasmo én un país de char- 
iatanes! No basta que ese silendoso haya 
sabido llevar á sus páginas inmortales to­
do el sonoro tropel de la historia patria.
H I J O S  H E  H I C O Í . A S
C A M P A N IL L A S -M Á L A G A
,c;ehia%no;ha sido resuelta todavía,no obs-| «Galdós se pasa á la República.¡Buen mo- 
r  '  T T ' j  1 m *1 j  itante las gestiones que realizan las auto-lmio para los republicanosl—exclama ¿a 
■'^0S6 ihSpiJbliOrSi , Iridades,' . | Un diputado mudo y cunero;
jSeasegurabaqueeljueveslIegaríaáfapenasunvoto.íAsídéspidenlosmonár- 
ésta Plaza el joven señor Arqüés,, uno de [juicos mauristas á un español deí fuste 
los cautivos; pero desgraciadamente no | del Sr. Galdós.*
.Baldosas de alto y bajo relieve para, orna-; 
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de ol?jeto(s ¡de 
piedra artificial y graftiío. ha, sucedido así, por ¡o: que se sospecha
Depósito dé cemento portland y cales líi-| que loá ^ocbyVs' se ríiégan térmifiante- 
drauHcas.  ̂ . imiénte á entregar
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos pátetitados,. con oirás imifáéiónéS 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza* calidad y-ícolorido,.
‘ Pídanse catálogos ilustrados. - ■' 
Exposición Márqués de Lario?, 12. .
Fábrica Puerto, 2.--AÍÁLAGA.
|||o  alqmUá tm eaeia. Cislle 
'fetola V íetoria ,
iO qüé importa 
al feotóértio
La patria d su integrld^,; aunque só- 
I sea hoy en el orden de la .teoría, pre-̂  
[¡aratoria ó generadora dedos hechos, le 
leñé sin cuidado al Gobierno maúrista;
Se sabe que el Sr. Arques se encuentra 
herido, así domo SU, compañero de infor­
tunio Mr. Delbrel. Este último se halla 
en uija sitqáción ihüy désespérada, pues 
Ips moros están dispuestos á ejecutarlo.
Un amigo de Mr. Délbrei, residente en 
esta Plaza, ha recibido un.telegrama de la 
íámilia, pidiéndole detalles de la situación 
del citado súbdito. Dúdase que Francia 
pueda entablar riegociaciories íovorábles 
para Mr. Delbrel.
El panonero General Condict, tiroteado 
la otra noche por los niorÓs de Bbeóya, 
saldrá hoy para e l Peñón. Ignórase laS 
pausas .que motivan éste viaje,
' Él gértéral Márink confia en rescatar ál 
joven Arques, ,
Proyéctase ampliar el barrio obrero de 
esta Plaza, ebnstruyendó gran núm^-o de
que le importa 4  infeiésa son la s | modestas viviendas, en donde encontrárá,
alecciones, acaparar todos los, puestos 
ifincluso los de la 'ópQ,sición,eüyos,ca,ndi-. 
latos, salvo contadas, excepciones, sal- 
|rán también pojr las artes del. encasi-r; 
imiento. ' ;:
f Su labor tiénde%oíaméfíté’.'á' eso, y lo:
!etnás le tie n é ’sin cuidado^ como lo 
|stá próbanüp' con hechos; recientísi-.
y Á pesar qé íá ñégatiéa oficial, está 
Ilíetnostradp que m  concejal del Ayun- 
;Í%mienío de Barcefóna profirió en LíS- 
|boa, y nada menos que ante la So- 
jeéad Geográfica en una conferencia 
üblica, una serie de ataques ,contra 
spaña, proclamando las excelencias 
e su desraerabráción y estableciendo 
iferencias de ra?a y definiendo pre­
minencias étnicas y morales entre unas 
; otras regiones éspañolás.
Si e!. caso noS ñidigna, nó nos admi- 
ift/fii sorpiéndé. És íruta del démpó 
reaceiohário y conservador por qfué és- 
íamos atravesando. Pero-debemos teper 
ios republicanos la satisfacción y Î . 
Iranquüiáad de conciénda de que entre 
los separatistas no hay ninguno de los 
Nuestros, ni los ideales democráticos 
íiabrigan esa funesta tendencia antipa­
triótica.
económico albergue la clase proletaria..
Caracterizados jefes marroquíes excitan 
á las tribus, á ía guerra .santa: contra ios 
Invasores de su territorjo.
-Esta.actiíúd obedece á la reciente ocu­
pación de Ujda por los francesesí
P. PILLO.
«¿Pero de verdad no significa más que 
eso: ia despedida del insigne novelista? 
Djálá fuera cierto el lamentable chiste. 
Se, puede confesar la monarquía y pensar 
yr decir Id qüe nósotros decimos y pénsa- 
mo; aunque Pérez Galdós no mueva sus 
labios en el escaño rojo, aunque no fre­
cuente los mCe/mgs, aunque n¡'siquiera 
alista á lps Cortés y no pueda sumarse su 
voto ál dé lá minoría republicahá, basta 
con su, actitud, basta con su apárjamienío 
.de la monarquía, para conceder ál heqho 
üp valor indudable, indiscutible.»
«El adiós elocuente del insigne novelis­
ta se entrará por el corazón á muchos es­
pañoles de buepa fe, que acaso tenían to- 
(favíá confianza én una monarquía demo- 
clátíca, moderna, y que al ver córmo un 
hombre ilustre pierde en ella toda espe­
ranza, le ácómpañén, hoy con el espíritu,, 
quién sabe si mañana eon la acción. ¿Yj 
es lícito, es perdonable contestar con un 
epigrama á esto que, para los nionárquí- 
eps, debe ser considerado como un pe­
ligro?» '
: «Nosotros, monárquicos, vemos con 
pesar cómo Galdós se aleja. Si pudiéra­
mos )eretendríainps. Lo que. no haremos 
nuncá es: desperdirlo cómo lo despide el 
más autorizado órgano de los conserva' 
dores.»
Iiiiwiwiiii i i i i M M l ....... .
Vi3&agi?eis de p%u?o irino gai»a|tt;£íEado
VENTA DE v a r ía s  CLASES /
. Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenSs Ultramarinos á 
60 céntjjtpo ŝ,de peseta la botella. Devolviendo ét casco se abonafa 25 céntimos. ■ *
en Málaga: íD'álle de Oasaiíde daxnposi, Almaeenes de PasftÑ
W s t o r i e t Á  c .q M i p a
£ 0$ conservadores mapristás.pof; medio 
de su órgano ep la preiisa La Epoca, des­
piden á don Benito Pérez Galdós con al­
gunas cuchufletás de pésimo gusto ,, en 
que había iíiás la'voz del despéciio que la 
dé la razón'
El articulo del diario mjipistCdál mapris- 
ía, ño lía causadb'efecío atgünó éptre ios
reppblicanos lo han medido..y pesado 
en su jústb ináigriificahte valor; perO én, 
lambió, ha indignado á los otros moPáf-*' 
quieos quev^ásrazonables y justos 
jrepos .en sus juicios, comprenda tódálk 
jgfáVédad que páfá la causa deja  monar­
quía pienen. esos papos de.ávahce en po­
lítica dé determinados hpmbres.y el daño 
,qtie origipan á las instituciones acíualps 
intemperaneias como las de La Epoca. ‘ 
Comerítándo el artículo que á gülsa de 
despedida dedica á Galdós e|periódico 
• Elminisíró de,lá Gobernación niega pi« i^e” al, escril^ el D »  
que el concejal de referencia haya pro-!,
fpfidn las fltrnridadpc; nup diio I os sentimiento Sincero, de qüe el ilustre
® f i P o v e l i s t a  haya abandonado nuestro cam- 
nódicos ministeriales también le echan | j^gresaiido eii el républiqánismo mili- 
su correspondiente capote, por que la san te .
cosa es muy gorda. Y  adviértase quel La desengañádá.melancolía con queel 
quiepes se esfuerzan por quitar al he-1 maestro se despide de posotros., contando 
cho importancia son los conservadores,
La voz y la vida
los reaccionarios; bien se nota de qué 
dimana eso y cuál es el nublado de 
cargos fundados que se pretéhde des­
vanecer con esas negátivas, entera­
mente esíéliies por lo demás, por que 
todos sabemos, hasta 
procacidades separatisíás\i 
focan con mano dura por lo,que 
de reaccionarias. -
Pero eso no preocupa al aobiem o.nl 
tampoco la e;;idente y descatada interr 
vencióp valicanista en la política de 
España,
, Lo que ahora embarga el ánimo deí 
ministerio de M aurá es, ni más ni me­
nos, que amordazar la.voluntad nacio­
nal y dar al Parlamentó la más com­
pacta mayoría conservadora y al país 
el mayor ejemplo de arbitrariedad que 
recuerden los fastos políticos eri mate­
ria electoral. ■
Un bloque formidable de ministeriales 
y las minorías cernidas en la estrecha 
malla del encasillado oficial, darán unas 
Cortes capaces de todas las atrocidades 
legislativas que se Ies ocurran á estos 
gobernantes reaccionarios y uítrárrión- 
tanos.
Así arregladas las cosas, que esexilio 
te interesa al Gobierno, ya puedéP ir los 
separatistas predicando ía buena nueva 
del desglose regional que dé al traste 
con la nacionalidad, si, por desgracia, 
siguen imperando durapte niucho tiem­
po estos gobiernos, cómplices y, acaso 
favorecedores de ta'íes tendencias, y 
podrá la cancillería romana interyenir 
en nuestros asuntos cuál si fuéramos 
feudatarios de la sede pontificia.
o  ̂ "  "  ven ei aaios aei gran escrito
• a ,   ja y ponen ppr
i.dónde llegan las franqueza los arrestos í 
¡sfas,.que no sq 5o-. di
Se íla répetido ya millones dé veces qüe e.1 
más perfecto de íós instrumentos ’ mtjsiéáfeS 
np logrará jahiás igualar ,1a incomparable her-- 
igpsura y riqueza de la vbZ H'üniáná. Y a . nié- 
thda c(üe la' hiimánipád ;niárcha á través de 
Iqs siglos se confirma* más y más este, -aforis- 
mépopular. ' ' -
Nada hay tfiás bello qué los acordes de tina 
;garganta bien organizada. Está all.í upa.de' 
.las poesías supremas de la vida, uno de los 
resortes más eficaces para conmover el alma, 
;üntí de losniedips más poderosos para con­
seguir el éxito.
La voz eá la que ha resuelto muchas si,íua- 
íciones supremas. Ella posee la propiedad Üe 
tocar fibras m]steri,ós,as deí sér humano y, dô  
fenquiStárlQ “fevénciblemepte. ■Tóf eso ios;' 
gVándes fascinadores de las multitudes, los 
hombres^élebres de la historia, aquellos .se­
res superiores de un magnetismo especial c 
irresistible, han contado siempre con la voz' 
como uno de los elementos más poderosos de 
triunfo.
t e
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T R E S  I M F d ' S I B E E S
1 én X. nh gran- médico (en 
nupstr^.época tpóos los médicos sbn gran* 
des.) , j
2 jáwieh hape poco avisó un día su 
criado Me* cierto el ienfe deseaba verle.
3 Elifeil era un infeliz, cuya esposa era 
tp u ó a .;|‘ ■
4 Efgran médico corrió enseguida á 
curarla)
5 Y; én efecto, lo logró,
a* 6 -.Pj^s, ,Gon inménsa,alegría de su n|ar 
rido, lá; señora comCnzó á hablar un po­
quito i^ácabó charlando por los codosv
7 ■^aando la láta á la vecihdad coii su 
Coníimiio cauto.
S No contenta con hacer así uso de su 
voz, tCpía continuamente á su compañero, 
quién á|abó por hartarse de aquella voz y 
decidiótVér otra vfez al gran médico
9 F^ra rogarle que su apreciada costr- 
lia yoIVlese áéhmüdecef.
LC)S VEREDEROS DEL AYUNTAMIENTO
En cambio, huelga imaginarse á un, héroe 
en un momento de-suprema gloria arengando 
á sus soldados COI} una voz aflautada, de en­
tonaciones silbantes y ridiculas. Este hombro 
en tales .mohientos inspifáfía. todo 'fiiertoS 
energía y,decisión para lanzarse al peligro.
Un orador que tratara de coflhiovef á .eu áiidl-
Notas africanas
Melilla 7 de Abril 1907.
Acaba de fondear el Ciudad de Mahbn. 
El viaje ha sido muy penoso, por causa 
del fortísimo poniente. Como el temporal 
arrecia, ha aplazado á su regreso Málagk 
hasta las primeras horas dé mañana.
Los ruidos subterráneos, de qüe ya tie­
nen noticia los lectores de E l  P o pu lar , 
continúan preocupandp á este veeindarfe, 
en el que subsiste la áfárma, por descono­
cerse las causas que los originan.
Las autoridades registran constante 
mente las diversas minas que cruzan lapo 
blación, y hasta la fecha no han averi­
guado nada en concreto.
Recuérdase que hace muchos anos, los 
vednos de Meiilla se Vieron sorprendidos 
por idénticos ruides, siendo iifútilss cuán­
tos trabajos se llevaron á ‘cabo para ave­
riguar las causas qüe los motlváran. Más
á la par las razones y sobre todo los mó­
viles patrióticos que le han émpujadó á 
variar de posíüra política, nos hápe sentir 
y nos fuerza á reflexionar.
No seremos nosotros de los que devuel­
l d ó d l ii r cpn
á ía hidalga
. _ __  _  _ _ coh que ha he-
profésíóp ,phhíÍGa dé sü ñUeva fé; 
una regateada ÍÍSoh|a ai, líoyelisia y una 
cehsura agresiva al;político.
No; GáTdós, de.ilústre linaje en las le­
tras españolas coptempÓráneas y dé alta 
préz eri lá Ijtéraíüra mundial, riierece siém? 
pre toda clase de respetos, ásí ¿óhiQ se le 
deben ios liOñorés á golpe de pluma con-' 
qüistádos. ,
Por lo monos hay qüe recpnocér éri Gal­
dós ̂ su exaífádo patriQtismÓ á, prueba, y 
es forzoso declarar que no le arrástran á 
la nueva aventura ni arílBlpíófles ■ dé nom- 
bVadía ni éSíimulo dé medro personal. Le 
sobra gloria, por . una lapga labpr consóli­
da, y para el provecho no son cainirios fá­
ciles los que ahora emprende.
Por eso la nueva actitud dél insigne Fi- 
terato es pafá Séntida y es para meditada. 
No es un hecho sin importancia la de­
serción de Galdós, abandonando deses­
peranzado el campo monárquico á pfeteX? 
to de, mejor servir á la Patríá. És un hecho 
qué alecciona.
Cuándo hombres de la alta mentálldad 
de Costa y Galdós ¡ngrésán en el partido 
republicano, désengañados,conc¡olidó.s dé 
las desdichas naeionáléBj, éh lá! Creénda 
de ofrecer mejor ayuda para levantar el 
espíritu de la Patria, es cosa de hacer los 
monárquicos escrupuloso exárhen.decon-, 
ciencia. ,Si graíxdes prestigios, cómo son 
él ilustré polígrafo y él novelista insigne, 
se pasan al lado dá los enemigos dél ré- 
0men, ¿np será más conveniente, para' la 
monarquía atajar esas deserciones, des- 
|ruyéndo íós motivos en que se fqndá- 
menian? Sólo en la consolidación de las 
libertades públicas; únicamente en la re­
novación del ambiente naciónál, dando 
entrada al aire áfodemo,abriendo las fron­
teras; sólo acabándo con los reaccioharis- 
mos y las ayejentádás rutinas políticas, 
creen qua piíe.de España femozarse y én- 
grándécerse. '
Y 4  ese empeño deben consagrarse los 
monáiqüícós, si no pam atraer de nuevo á 
los que sé fue|ón, 'para mantener en lás fi­
las con entusiasmo á .otros que todavía no 
sehañídoÁ
, Pbr su parte £■/ //npprcld/, entiré otras 
razónes, ad'ücé las sigóiéíítes:
«Causa asombro y pena la lécíura de 
la primera columna de la La Epoca, y 
¿como n’O sentir profundo desaliento al 
ver que vivimos en ün país donde se pue­
de poner á las f mélancólicas desesperanr- 
zas de un hombre como Galdós él cOmen- 
tário que'lés'pone La'EpocctMQ se.sirve 
á la monarquía 'de eseanodc^ polmuchál
torio Gon Cíltóftaciones de pito .desafinado 
acárrearía.en breve la hilaridad más absoluta. 
Una dama hermosa de cuya garganta sólo se 
escapara un vocerrón ronco y grueso, haría 
tanta ilusión como un sargento de gendarmes 
,en la frontera.
Y aun. desde ApSló hástá liuestros días sé 
cuentan müdiás anécdotas én qüe una linda 
voz ha salvado la, vida del más terrible de los 
Personas á quienes la Naturale- 
záhabia favorecido con tan precioso don.
, El caso más, reciente es él dé una joven n}i- 
llonaria nórteaméricana, míSs Underwod. Se 
SncOhtraba édn áu espoSo pasando una tem­
porada dé caza en Tron Creék Piver, ddiidé 
abundan los aniihales feróces. Una noche re­
gresaba sola después de dar un largo paseo á 
caballo.
Entre lás sombras dé la noche, que hacían 
eáda vez fflá.s vagos los contornos del camino, 
diviso de lépente, üh éñormé. leófi. La fiera, 
hambrienta, parecía esperar úna presa en que 
sáciarsé.
Lá joven, en el paroxismo,del espanto, gri­
ta pidiendo auxilio. El león sé detiene sor­
prendido. Pásaii breves hiinutos de especia^ 
élón angustiosai Nadie''acude en su socorro. 
La sangre fría noríeaniérícáiiá Sé sobrepone 
énella á la primera impresión. Comprende 
que éstá perdida si nadie la oye. Si sigue, gri­
tando así, perderá en poco::rato más la ,voz.
Entonces-iún refinamiento del instinto de 
eotiservácíóti* üriá rara é inexplicable inspira­
ción, hace vibrar las cuerdas de su garganta. 
Y las notas brotan de sus labios en sonoro 
raudal de ármonías. Canta. Recuerda sus 
arias favoritas. Fué artista antes de ser mi- 
llottafiá.
É} león.escarbi^ la tierra con aire satisfecho. 
Ün estremecimiento de emoción párécé apo- 
dwarse de su salyaje naturaleza. Concluye 
por fehdérse en tierra agitando la cola. Ella 
cree ver brillar en sus grandes ojos un deste­
llo majestuoso de piedad, de admiración tal 
vez.
Y,comprendiendo que tenía en sus manos 
su salvación, durante toda la noche, bajo él 
manto.tenue de la luna, arias, romanzas y 
;co«p/ets rodaron por la llanura abandonada. 
Ella no había visto nunca realizada su aspira­
ción de cantar delante, de un 'Soberano; esta 
vez se hacía qir y  aplaudir, á su manera, por 
el rey de los désie.rtós.
Junto con las primeras luces '¿el amanecer, 
se'oyó á lo lejos el galope de una pártida de 
uaballos. Era su esposo, désesperado, que la 
había buscado en.-vano toda la noche. El león 
no se movió y, junto con la última nota, una 
bala bien dirigida le hizo pagar con la vida su 
afición á la voz humana.
y vacantes.
Registros de la propiedad que han de 
proveerse por concurso: ¿e Monthlanich* 
dé segunda clase (Bá'rcélóha); de Caira, 
(Sevilla), de segunda clase; de Hellín, 
(Albacete), ¿e tercera clase; de Cuellár, 
(Mádrid), de tercera clase; de ÁstucljOlQ, 
(Yalladolid), de tercera .clase; de Válen- 
cia de Alcántara, (Cáceres),dé tercera cla­
se; de Santá María de Origueira, (Córü- 
ña), de cuarta clase. Escribiente déla se­
cretaría geríéral de la Universidad de 
Santiago; sueldo anual 1 .OÍK) pesetaá; 'Ve­
terinario titular de Soto de Cérraío (Faleii
qüe Süa íá baen'a te del óigáiip titular de Alcaüdeíé, (Jaén);




Müy señor mío; En las columnás dél 
penó’dico que tan dignamente dirige; co­
rrespondiente al día 9 del corriente mes, 
aparece un suelto que, con el titulo de 
«R|ótíéSípS» áiee así:
«Han sido repuestos en sus cargos los 
verederos del Ayuntamiento, cuyas plazas 
fuéron suprimidas por acuerdo de la Cor­
poración municipal.»
Ignoro quién, ha podido darle esa noti- 
d a  sorprendiendo su buena fe, püés eso 
es ¿completamente falso, y no Sólo rto he 
sldq repuesto, sino qué por orden délsé- 
ñoriAlcalde fui llamado para proponerme 
que hiciera servicio sin sueldo y se me iría 
pagando las mensüalidádés que se me de­
ben atrasadas. Debo advertirle que de 
diez y siete años que he estado prestando 
servicios á la Corporación, se me deben 
once rüeses, y al cabp de tanto tiempo se 
me despide, y en vez de pagarme me di- 
cén: womo ese dinero puede darlo por
Eerdido, si quiere usted cobrarlo continúe aciendo el servicio, pero sin derecho á 
pedir íiáüa por el trabajo de ahora.» Es 
decir, que para cobrar lo que tengo traba­
jado, he dp volverlo á trábajar, condición 
que, por mi parte, no he querido aceptar.
Sin btra cosa que decirle, le ruego la 
inseréión de la presente y dispense las 
moleqtíás qué haya podido causarle su 
s. :S.;ql s. m, b., .Aritónió Huesear Rodrí­
guez.j. : . '
Su casa,, Carril número ¡22v
ñiños
Es cosa generalmente admitida que los 
nlííós constituyen un arquetipo de hermo­
sura "déla natüraleza; y hay que reconocer, 
eri verdad, qué la belleza dé sus líneas y 
la perfección de sus formasi son la admira- 
cióh y ei'órgullo de los adultos.
Raras veces, sin embargo, nos pregun­
tamos por quilos niños son taq1hetmjo&Qs; 
líos eonteiifamos con dejarnos seducir pbr 
ellos, sin analizar. ■
Pero he aquí que ahora ün antropólogo 
distinguido—el doctor Strata—emprende 
la. tarea de darnos á conocer, en un grueso 
volumen bien documentado, la razones 
que pudiéramos llamar técnicas de la belle­
za corporal ,de los niños.
Esas bellezas dimanan de la fisiología y 
de la anatomía; los niños (hablamos de los 
reciennacidos y de los que se hallan en la 
primera infancia) son hérmosos por ley de 
naturaleza. La brillantez y el frescor de*sus 
colores, ;ia morbidez y resisteheia de sus 
carnes, la finura de su piel, dependen de 
un fenómeno físico en el niño; los cam- 
ijios brgánicos serealizanmi^s pronto y con 
mayor viveza; todas sus funciones, ábso- 
Ción, digestión, reparación de fuerzas, en 
el sueño, tienen lugar activamente.
Añadid á esto que la sangre, por lo mis­
mo qüe ha de recorrer un corto trayecto, 
el pequeho qüerpo del niño, efectúa este 
récofrido ün mayor ilúmefo de|véceáY ál 
bañar con.lmás übündancia todos los teji­
dos, íes da esa Vivacidad y elasticidad 
qüe tanto ádmiramos. De consigniente, la 
riqueza dé sangrej y de humores, mayor 
én lós niííps que én Iós adultos, es lá qué 
córaunipá lsé  vigor,,'esa,türge á sus
tejidos, la que abrillanta Sus ojos, sus ca- 
bellpS; r  "
Pero hay más todavía, los diferentes
rasgos que constituyen la fisonomía del 
niño, rígense también por leyes de excep­
ción y de favor, .por el simple hecho de 
tratarse de ün ;niño más bien quédé uii 
adulto. Por ejemplo, los ojos; no, es ün 
niero azar él que esíép dotados general­
mente los niños dé grandes y magníficos 
ojos: es un .fenómeno anatómico natural. 
El ojo es nnó dé los órganos humanos cu­
yo crecimiento se para en la primera edad. 
Pasados los siete años, el ojo cesa dé 
desarrollarse,, al paso que los otros órga­
nos de la físbnomíá, boca, nariz, barba, 
frente, mandíbulás, realizan un desenvol­
vimiento uiterlÓr, y así vemos que íóá 
que nos parecen grandes ojos en,la cajiía 
de ün niño, son losmismos qüérnásadé- 
íqnté encóntrámos én el adültó'y que en­
tonces nos parecen bastante ordinários y 
hasta pequeños. E? qüe las proporciones 
de la cara han cambiado, mientras que, á 
partir de los siete años, las de los ojos 
se han estacionado. ? %
La psicología infantil ha demostrado 
perfectamente que el fondo, el substratum 
dé toda él alma del niño es el gbzo: el ni­
ño es un sel quqvive de placer.y alegría, 
contento siempre y forjando íristintivanien- 
te el gozo en todos. los actos indiferentes 
déla  vida cdtidiána: comer, bebe°r;pa­
searse, vestirse,, desGubriendo m^nantia- 
lés inagotables dé placér en el juego y 
rechazando de todas maneras cuanto lle­
va en sí la pena y el dolor.
Y ved cómo décimos corrientemente 
que la alegría ^ilumina el rostro» , que uno 
tiene los ojos «radiantes degozó^.Lo que 
deurré á los adultos bajo la influencia de 
üna acción-pasájera, es en el niño una co­
sa,constante. El niño siéntese constánté- 
mente feliz, contento', satisfecho, y esta 
rnégría se receja en sus ojos, Iós cuales 
son, haturálrnénté, vivos, diáfanos, bri­
llantes, luminosos. ,
CÉSAR LOMBROSO.
Se alquilaom fcioskb en la plaza dé la 
Constitución.'




El señor ministro de Fomento ha sido visi­
tado por una comisión de empleados de Com­
pañías de ferrocarril que iban • cbn él fin de 
hablarle sobre la constitución de un nuevo 
tercio de la Guardia civil destinado á la vigi­
lancia,de los trenes.
El ministro les contestó habrían de ayuday 
álafon^ación ¿e este nuevo cuerpo aportan­
do alguna suma, qüe podrían sacar, por ejeúi- 
pló, de la cantidad que tjenen consignada 
para el cuádrb de mermas de las mercancías. 
Los fefrpvigifips, djjé.rpn esíudiarí^p el asunto.
—Han sido declarados aptos para el ascen­
so rieniénte.icorbnel,2| comandantes, 37 
capitanes y 72 prinieros ténieníes de lüiánte- 
ría. . ■ . ' ^
—Hoy tendrá instrucción el regimiento de 
Borbón en lâ p̂laya de San Andrés, formándo­




Hospital y provisiones; Capitán de Borbón, 
D. Luis, Al ha.
Cuartel: Extremadura, cápítáíi D.Frati£ísco 
Arjona; Borbón, otro, D. Juan castro.
Guardia: Éxtfpniíatíüta, prliher féniéhfé 3ph 
Luis Vateífo;'B.prbdn, otro 
Serrana. >;■'
Vigilanciat Extremadíiía, primlN’ teüiénte




El banquillo de esta sección !fué ocúpádo 
ayer por ios hermanos Andtés y Juan, Gómez 
topera, á quiénes instruyó causa por íesiones 
el juzgado de An^equera,
Los prócesádos, menores dé diecipehb años 
y mayores ,d e . quince, administrarbn,' fesíó.- 
nándole, una soberbia paliza á, sü  convecino 
Cáñdidb Sillero, contra él cuál 'ábrigabán re-' 
sentimientos por haber birlado íá íióviáá'Uno ' 
de ellos. - . ,
El fiscal,-que interesaba para cada uno de 
los apaleadores la pena de tres meses de 
arresto, modificó después de la§ pruebas, en 
atención á'la edad ;dé aquéllos.
El juicib quedó cohclUsb para seníenciá.
10 —Eso es imposible,-^replicó , el 
hombre de ciencia.—Cuando una señora 
le toma gusto á la conversación, no hay 
quién páre sü lénguá. Feró' disiíongo dé 
un éxcelénte, recurso pára qué usted no 
sufra. Voy á dejarle sordo.
11 AI pqcó tiempo éi gran doctor se 
permitió decir al éabaiiero:
—Cuando usted quiera, pagúeme las 
dos opefacionés. ¿Me entiende?
.12 y  respondió el caballero;
—¡Cal No señor;.no entiendo ni'una pa­
labra. Tan imposible -es que oigamos na­
da los que estamos sordos por. completo 
como parar la lengua de Jas señoras cuan­
do hablan. Conque siendo así, el.tercer 
imposible será qué pagúe yo la cuenta' que 
usted rae reclama. .Soysordo y nunca en- 
íeríderé nada dé eso. *' . '
P o se s ió n
Han tomado posesión de sus respectivos 
cargos los Sres. D. Jpsé Soler Durán y D. Fer­
nando Ügarte, magistrado y vicesecretario de 
ia sala segunda de esta Audiencia, respectiva­
mente.
Señalam ieátQ S p a ra ,h o y  
Sección primera
Ronda.-r-Ase5inato.,-r^Ros,alía Vera XéUcz.y 
otros. . ' /
Sección segunda • ’
Antequera.—Robo.—Andrés Pedraza Alva- 
rez. ' ■
Archidona.—Hurtb'v—Antonio Medina Pe- 
láez.
milis lE u
de de B eréd ia f
Repfes'éntaíites: Hijos, de' Diego Martín 
Marios.—Granada, 6 1 ,Málaga.
jL A  B M C íJ I Ó N
d e  l a  t a r d e
Noticias locales
D eñ ip c ió n .—Ha fallecido en Granada 
la señora doña Fraücisca Jeréz Pefehét, 
hermana del que fué compañero riüestro 
en la prensa, don Augusto.
'Enviamos el pésame'á los señores de 
Jerez Santamaría, sobrinos de la finada.
B oda.—Han contraido niaírimohio en 
esta capital ia señorita Felisa Romero Ca­
bello y  é l comerciante de Carcabuey , don 
José Sicilia Lozano.
Nuestra énhórábueha á los cónyuges.
E x -d ip u ta d ó .—En el tren rápido de 
anoche, viao-de Madrid el ex-dipufado á 
Cortes por Ronda, don Joaquín Tenorio.
M u lta s .—La alcaldía ha multado á 
Luisa Sanchez'Rios, Dolores Martes, con­
ductor del carro agrícola núm. 139, ca­
brero Francisco Alcaide, maestro de obras 
don Juan García, y á los dueños de los di­
vanes «La Castaña» y .el situado en lá ca­
lle dé Molina Lario núra. 5, por iiífringir 
las ordenanzas municipales.
P ilo to .—En la polacra Matilde, embar­
có ayer para Génova á fin de continuar 
las prácticas de viaje á la vela, el piloto 
déla  Escuela Náutica de Málag-a, don 
Miguel del Saz y Alvarez.
L ite ra to .—Procedente de Madrid ha 
regresado á Málaga el literato D.' José 
Jurado de la Parra.
A p o d e rad o s .—Han sido nombrados 
apoderados del Banco Hispano Americano 
los empleados del mismo,Jdon Francisco 
Gómez Meriodo y don Alfredo Toro, ca­
jero y jefe de cartera, respectivamente.
D os p a lo m a s .—En la calle del Duque 
de Riyas cuestionaron hoy las bravias 
María Gas Domínguez (a) María la dé la 
nube y Rosa Gómez Jiménez, asestando 
aquélla á ésta un golpe con una llave, que 
le ocasionó una herida contusa en la na­
riz, de pronóstico leve.
Las amazonas han sido denunciadas aí 
Juzgado municipaPtorrespondiente.
C oncie rto .—Dentro de breves días 
celebrará un concierto en Tánger el 
Violinista malagueño, don José González 
Palomares.
R estab lec id o .—El presidente delCir- 
culo Mercantil, don Eugenio Souvjrón 
Azofra, se halla restablecido de la afeción 
grippal que sufriera.
C o n v o ca to ria—La Asociación de ga­
naderos del reino convoca á Junta general 
para el25 del corriente en el domicilio de 
la sociedad, calle de las Huertas núm. 30, 
Madrid.
¿ P re p a ra n d o  e l  p a s te l? —Hoy han 
conferenciado con el Gobernador clvi!*se-r 
ñor Marqués de Unzá del Valle, los ex-di- 
putados á Cortes don José Padilla Villa y 
don Joaquín TenofiQ, y  él canónigo don 
Francisco García Morales.
C áh ia ra  A g r íc o la —En la noohe^e 
mañana miércoles celebrará sesión, como 
de costumbre, la Cáfiara Agríéoía.
M in as.—Han quedado fenecidos y sin 
curso los expedientes de registros mineros 
titulados Aparecida, Rosalía, Victoria, 
Ampliación á Rafaela, y  Amaíita, clel tér­
mino de Málaga, por renuncia que de 
ellos, han hecho los interesados, 
í —Don Vicente de Salas y Martínez, ve­
cino de Málaga, ha presentado solicitud 
pidiendo veinte pertenencias para una 
mina de hierro con el nombre Ricárdifa, 
sita en el paraje Cerro de Miraflores, tér­
mino de Colmenar.
— Êl mismo señor ha interesado igual 
njimero de pertenencias pára una mina de 
¡déqtico mineral titulada Amparo, sita en 
el partido de Venta Larga, término de 
Málaga. ■
Jueiá.—Ayer líégó á esta capital el nue­
vo Juez de instrucción del distrito dé lá 
Alameda, D. Galo Ponte.
M a trim o n io .—Apadrinados p.or don 
José Sotó Péreá y D.“ Dolores Valíé Cha­
cón, han contraído enlace matrimonial, la 
señorita Sofía Sóío Ortega y D. Manuel 
León Sotelo.
Deseamos felicidades al nuevo mátrirao- 
nio.
A cci4o iite  d e i t r a b a jo .- S e  ha remí- 
tioo al Gobierno civil el parte é  accíde ri­
te del trabajo sufrido por el obrero José 
Román Romero.











B O B  J S B Í C l O N E S  D t á B l A S
Tiffiá% i*eoles iO  ü o  A
im U A D i DI
D r. fíU /Z  de AZÁGRA LANAJA 
M édieo-O culista
calle CARRETERIA nüm. 22
T a p o n e s  y  s e r r i B
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías a 2 pesetas el miliar., 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Agüilar n.® 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
L os v e s t id o s
Los pañuelos de lana, y seda los sombreros 1 
de paja y fieltro, los mantones, faldas, cha-1 
quetülas y demás prendas se tiñen á la penec- j 
cióncon los tintes especiales que vende lauro-1 
guería Modelo, 48 colores todos muy bonitos | 
y muy finos.
Torrijos 112.
El IR E JD M A L
cargos de recaudador y depositario de| 
fondos municipales de Totalán.
C en cerrad a .—En el Corralón Nuevo, I 
situado en el Barrio de la Industria, pro-
De la provincia
A lo jad o s .—En Ronda ha seguido el
González Byass
d i : J E R E Z
Y  B U S  V I N O S  
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlücar 




gas del rostro, 
d estru y e  los 
áranos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
’̂ untos de venta: Antonio Marmolejo; calle I  de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas- 
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
iN o v e d a id e s
f a r m n i c e ú t i c a i S
establect-
E e T a d n r a  s t a u f f e r . - E l  mejor renie- 
I dio para ía D/añeíes y enfermedades de los 
I furúnculos. , .  ̂ .
M a r in e .—Para todas las enfermedades 
I de los ojos, el mejor y mas eficaz remedio; 
muy nuevo.
J u a n  X * a r e j ^
E s t r e l l a , ,
6 3 ,
“L a  N u e v a
E B tab leo lm ién to  de  TettdoB N a o i o n ^ s  y  ^ t r ^ w o s  de
M a n u e l  d a r c i a  O i s n o n e a  ^
N u e v a  5 3  (F r e u t e  á  lo s  E x tr e m e ñ o s )
G r S IÍtfd o  en g é n lo s  ¿« i?
E e p e e i”^̂ ^̂ *̂  gesm eros P la n e o s .
Consultorio
D r .
E sp e c ia lis ta  e n  j
y Médico Legal
V ena m é d ie o - .^ o g a d o
,% t? e r m e d a d e e  s m i b e a s  y  d e  l a  P ie l
movióse anoche un fenomenal escándalo alojamiento de los obreros con motivo de 
á consecuencia de haber obsequiado va-1 ¿g trabajo
rios individuos con una cencerrada á la 
vecina Maria Carretero,qne habia contrai-; 
dó matrimonio.
Los improvisados murguistas apedrea­
ron la casa de la novia, ocasionando al­
gunos desperfectos en la fachada.
El dia 4 se reunieron en la Plaza del 
Ayuntamiento muchos dé ellos, á los que 
se fué dando su correspondiente boleta, 
R e y e r ta .—En terreno dé Sedella pro­
movieron riña Miguel Gálvez Fernández 
y Demetrio Castañeda Fernández, dispa-
L inea de vap ores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Thiallón.Tr-Para la Gota,Reumatismo, y 
todas las .enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
, . T . , . ___ iJnrnc de consulta de á 3.—Hora de consulta sólo
Tratamiento deM í S v  caXcabelludo de 3 á 4.para señoras _de e n fe rm e d a d e s jie ja ^ ^ fíij^ ^ ^ ^ ^ ^  ^
O b i s p o  n W c ^ r j O L g ^
Lps seiénos del distrito denunciaron á j afor-
los que más se distinguieron en el escán-L;:„„^„Jí„j,4.,^;oc..i+A iii>en
T im o l t u a ,  de uso interno y externo, C 
tarros nasales. Hemorroides, Tos ferina, E 
sipela y otras variaS.
dalo.
E n tre  ellas^—Por cuestión de poca 
importancia, promovieron hoy un escán­
dalo en la calle de Refino, Amalia Mir
tunadamehte resultó ileso.
Los civiles detuvieron ^1 agresor, in­
gresándolo en la cárcel á disposición dél 
Juzgado municipal
S itu ac ió n  m unicipal.-^N uestro co-
E1 vapor trasatlántico francés 
P oitou
I saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro<^antos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Gran surtido de nuevos específicos^ para tor 
Ida clasede enfermedades.—Pídanse catálo- 
|gos. : __ _ ' .
señorasi' 'LaH y p a tia .-N o v ed a d  para 
¡ mejor tintura para el cabello.
Perez, su hija Enrique^ Castillo Mir y suL „  aboga porque, constituido el 
nieta Enriqueta .Simón Castillo, de una vez que se
El vapor correo francés
Em ir
Agentes: Hijos de Diego Martin Mar tos.- 
¡Granada 61.— Málaga. _____
■pa-rTery^MÍria Muño. Zam.ora de otra,
resultando todas con rasguños y  erosio - 1  cp r-ít» á ins oniitrihuven- 1  ________ji/iQHi+or.-ínon invin-nhl-
a • j  1 tes por el Sr. Castaño y se Ies exponga la I na, japón, Australia y Nueva Zelandia,
autoridad intervinieron | yg^^j^dera situación del Municipio con el ---------
nes leves.
Los agentes de
en la reyerta conduciendo a las lesiona-j j.-- ¿g que aquéllos puedan, sí quieren, 
das á la casa de socorro de la calle d e | — iW-p pri p1 ciimorín hllP SP ínS- 
Mariblanca, donde recibieron auxilio fa­
cultativos.
ediles liberales, se cite á los coíltribuyen-1 puertos dél Mediterráneo, Indo-GhÍ-
F o m e n to  C om erc ia l.—Mañana se 
reúne el Fomento Comercial Hispanó- 
Marroquí.
J u n ta  de so c o rro .—El próximo jue­
ves á las ocho y media de la noche se reu­
nirá en el Gobierno civil la Junta de soco-
El vapor trasatlántico francés
mostrarse parte en el sumario que se ins-1 A q u i t a i n e
truya. i saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro
E sc o p e ta  y  faca .—A los vecinos de | tos, Montevideo y Buenos Aires 
Alora y Benamocarra, Juan Pérez Acedo 
y Antonio Gómez Téllez, ha ocupado la 
guardia civil una escopeta y una faca, por 
carecer de las correspondientes licencias.
R é c la m a d o .-E n  el sitio denominado 
Cañada Real, término de Cortes, ha sido
San-
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientes 26, Mál aga.
ZOILO Z. ZALABARDO^
Médico por oposición del Hospital Civil
E s p e c i a l i s t a
en  la s  en ferm ed a d es
de la s v ía s  urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos. ,
P laza  d e l T eatro núm . 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
despacho de Vinos dé Valdepeñas Tinto y
^  - . , '  - -  C a l le  S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6
O soapr I i i e l i r
arb. de Váldepeña tinto legitimo. Pías. 6.— 
il2id. id. id. id. > 3.—
Ii4id. id. id. id; »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45
iros para sancionar las cuentas preso Francisco Ruiz Moreno, reclamado
tidades distribuidas por los alcaldes de la | gj jy2¡gado municipal de Jimera de Li­
bar.
T, -i.» .>1 Dooiiio ,1a Qan+ni É x tra c c íó ii d c m a d c ra s .—Hansido
P u n ta p ié s . ^  1 denunciados al Juzgado municipalde Yun-
DomingO pegó hoy un puntó te  Jlí^l„„p,.n Inevppínns Rafap1 Gómez Goñzá- 
Fernández García á su hermanó Rafael, de
¡CAFÉ
r! 
provincia á los damnificados por las tor­
mentas de Septiembre último.
1. EESTAURANTI
J o s é M á r q u e z  C á liz
(A n tig u o  ofic ia l de D . C arlo s B altz>  Botella de 3i4 l a s  señ as: c a lle  S an  Jtí^an de D ios, 2B
R e l o j e r í a  A l e m a n a
T orrijos, 49.—Málaga
quera, los vecinos Rafael Gómez Gonzá-
Plaza dé la, Constitución.—Aíd/â fl, 
Cubierto de dos pesetas, hasta las.cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas
horas. A diario, macarrones á la napolitana.
Variación en el plato del día. Vinos de las
13 años de edad, ocasionándole una füer-l'“ l í ? ”“ ® f?£“í2® S°', “ í ? “ |n>éÍore8..n'"‘“  í  P'M**'"’
tfcSdL sfdn^^la S o f d e l p t É ““ ‘‘'' P ™ 'L '
fué curada en la casa de socorro 
trito.
D esin fección .—La brigada sanitaria 
del Ayuntamiento ha desinfectado hoy la 
casa n.° 44 de la calle Alta,
’deldis- píos del pueblo
De Instrucción pública de
- , Los maestros de instrución pública que
____... - . donde había j cuentan más de diez años de servicios y que
fallecidOEun individuo de enfermedad con-1 tienen ganadas algunas oposiciones han diri-
tagiosá.
H e r id a  co n tu sa .—En el estableci­
miento benéfico del distrito de la Merced 
ha sido curado hoy Francisco Alba Mar- 
tos, de una herida contusa en la oreja iz­
quierda, que se la ocasionó casualmente ! 
en su domicilio, Torrijos 139. 
D en u n c ia .—Por promover escándailo
gido una solicitud á la reina Victoria, intere­
sándole que con motivo de su próximo alum­
bramiento, les conceda su propiedad las es­
cuelas vacantes en esta provincia que solo tie­
nen asignadas de haber anual 825 pesetas.
PARAbORDEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimien­
to, D. Juan Martín Sánchez, participa a su 
numerosa clientela haberlo trasladado a ja  
calis Cobertizo de los Mártires, Plaza de 
Gartner, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios económicos. . ̂ - Al misme tiempo hace saber al publico en
Entrada por la calle de San Teimo (i'atio negreado de huevos de la tierra
'  la Parra.) _____________ I que de tan justa fama goza, sigu





M A D E R A S
Mosáicos MdráulicosI Escritorio: Alameda Principal,  ̂u to .  
DIBUJOS ARTÍSTICOS
D e  M a r m a
------------- . . . . . .  I Le ha sido entregada su licencia absoluta al
á deshora de la madrugada ha sido denun- i soldado de Infantería be Marina, José Romero 
ciada la dueña del lenocinio situado enla|Toute. '
P R E C I O S  E C O N O M I C O S
lültiM T (lOlIFAiU
Castelar, 5 .— MALAGA.
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45,
calle de Cabello n.° 7.
E n fe rm a .—Hállase restablecida la be­
lla y distinguida señorita Lola Encina 
Candevat^
Nos alegramos.
Sociedad  F ila rm ó n ic a . — Convo­
catoria.—Los concursos á premios del 
curso 1906 á 1907 entre los alumnos ofi­
ciales y libres del Real Conservatorio de 
Maria Cristina, se celebrarán el primer 
domingo del plróximo mes de Julio.
Las piezas obligadas son las que si­
guen, advirtiendo que cada opositor, ade­




6. ° año.—Rondó de la Sonata ob. 22. 
—Beethoven.
7. ° año.—Impromptu ob. 51.—Chopin.
8. ° año.—Primer tiempo de la Sonata 
ob. 22.—Schumann.
Concurso para alumnas:
6. ° año.—Presto de la Sonata ob. 10, 
núm. 3 .—Beethoven.
7. ° añ o —Preludio y fuga en «mi» me­
nor, ob. 35.—Mendelsshon.
8. ° año.—Introducción y Allegro viva- 
ce de la Sonata ob. 11.—Schumann.
Violín.
6;° año.—Berceuse, por Godard.
7. ° año.—Primer concierto Beriot.
8.  ̂año.—Balada y polonesa.—Vieux- 
temps: bp. 38.
Solfeo.
5.°,año.—Solfear uno de los Estudios 
(á la suerte) de la cuarta parte del método 
de Eslava. Repentizar y transportar una 
lección manuscrita.
Los alumnos libres ó sus profesores 
puedén pasar á la Secretaría de este Cen­
tro, donde podrán adquirir los informes 
que deseen.
Málaga 25 Marzo 1907.—El Secretario^ 
P. Gómez de Cádiz y  Gómez.
Ayer fueron pasaportados para San Férhan- 
nando los reclutas de' Infantería de Marina 
José Fernández Borja y Ricardo Martínez 
González.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda <17,134,42 ptas.
Losetas de relieve de varios estilos para] 
sócalos y decoraciones. ^
4  M edallas do Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table- i 
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la ¿aliáadL. de los 
productos de esta casa es inmejorable y rio tie­
nen competencia.
Mañána termina en la Tesorería la revista 
de las Clases pasivas, remuneratorias, etc.
Desde el día 11 hasta el 18 la pasarán Tos 
retirados por Guerra y Marina.-
Por la Tesorería se ha dictado apremio 
contra los contribuyentes morosos por indus­
trial y utilidades de las zonas; de Colmenar, 
Gaucín y Ronda.
En la Administración esipecial de Rentas 
arrendadas cita á junta administrativa al ve­
cino de Alpandeire José Vázquez Camacho.
Boy han sido dévüeltos á los respectivos 
imponentes quince depósitos importantes 881 
pesetas.
G r a n  r e a l i z a c i ó n
d e  e x i s t e n e l a s
MURO Y SAENZ
FABRICANTES D E  ALCOHOL yiNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros. .
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 á 6,50. MontillaáT, Madera á 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera arebisuperiór á25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maesttos á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málagá color desdé 10 pesetas 
en adélante. Pajarete de 50.áflóS 50 pesetas
En la caja especial ha constituido hoy un 
depósito de 15 pesetas Don Alfonso Muñoz 
Molina, consignado por el Juzgado instructor 
de Colmenar procedente de la causa núm. 11 
de 1907 sobre expendición de un billete falso.
H  ayuntamiento de Cortés de la Frontera 
ha reintegrado en la Tesorería el importe del 









Matadero. . . .  
Huecos., . . . .,
Tablillas para carros
¡Qué dulce es la luua de miel! 
bargo, nada hay tan horrible como perci-1 Porirííaciénda varios conceptos! 41.^7!36 








boca ahser amado. Afortunadamente, este 
contratiempo es de fácil arreglo: nadie cá­
sese sin llevar nn frasco de LICOR DEL 
POLO.
C ura  el es tó lu ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saíz de Carlos.
B io l-L aza .— Véase cuarta plana.
S u rtid o  com pleto  en  to d a  clase , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados.
Se'venderflas pieles y las suelas por pie-1 juzgado de la Alameda 
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa i Animales dañinos.
Total. . , .
. PAGOS
Contingente provincial. . . .
Material Matadero. . . .
Pinturas cementerio San Rafaej, 
Maderas.. . . . . .
órnales'Matadero. . r- .
Aceite alumbrado Alcaz^a. . 
Materiales obras.. . ' . .
Compostura material bomberos. 
Telegramas.
44.861,77
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje deMonsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
A  lo s  fo ra s te ro s .—Se recomienda 
visiten la tienda de Vinos de calle Strachan 
esquina a la de Larios, donde encontrarán, 
vinos para mesa conipletaménte puros y 
d : las mejores marcas de Jerez y Sanlu- 
car, Licores coñac y aguardientes anisa­
dos añdos y de fabricación esmerada.
C o m p a ñ í a  d e l  G a s  
La Compañía del Gas avisa á sus abo­
nados y al público en general, que algu­
nos individuos, fingiéndose operarios de 
la Empresa, se presentan en las casas 
donde existen instalaciones propiedad de 
la misma, para retirarlas en nombre de la 
Compañía, habiéndose cometido ya en 
esta forma diferentes estafas.
A fiti de evitar en lo sucesivo la conse­
cución de estos actos, la Compañía rue­
ga encarecidamente no se permita retirar ¡ 
ninguna instalación sin que los operarios
aue lo pretendan, justifiquen su calidad e tales con los nombramientos en regla! 
que deben exigir con el sello de esta Em­






























El Depositario municipal, Luis de Mes^a.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
TOS PASRLLASFB A H Q ÍJE IiO(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enferme los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continúan- 
do su uso se logra una curación radical.
P recios UNA p eseta  eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Malaga
S e  v e n d é  ó  t r a s p a s a
t a l l e r  d e  L i t o o i « a f í a
Situadío e»  ca lle  C©re?rü&]&  ̂ 20 .
: « B R I M  DE CHOCOUTES ¿
Por partidas importantes, precios especíales. 
Escritorio.—Alameda 21. i
SOCIBTÉ
J .  &  I .  PM IN  DE L iF ÍR G E
Cementos especiales para toda cláse
de trabajos. ,  ̂ i
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.  ̂  ̂
Representación y depósito. ■
Sobrinos de J. Herrera ¡Fajardo 
C A S T E L A R , 5
de pino del Síorte de Bnropa 
y  A m éi'ica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER i
W M » SüfiflIlO 1  ¡IIIAS, lABIiOffl J  fABWM
' ' FÁBRICA DE ASERRAR
VENTAS ÁL POR MAYOR Y MENOR 
Sobi’inos de J. Herrera Fajardo 
CASTELAR, S.^MÁLAGA.
A v i s o
A mi numerosa clientela , 
Desde hoy empiezaá venderse el táU acre, 
ditado Salchicóñ extra,elaboración de 14; casa, 
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecí- 
niienio de .Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
J o s é  i m p e l ú t i ^  
M é d ic o - ( ; i r ü j^ ^
Especialista en enfermedades de lá matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago, 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5, 
Honorarios convencionales.
LA LINDA
G r a n  e a r ñ e c e r í a  r e g u l a d o r a
: . — DE — . .
Antoiiio Pérez Giménez
C alle S an  Jpan , nüm . 3
Se vende carne supeñor garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia 
riamenie por los señores profesores-veteri­
narios nombrados por el Exemo. Ayunta 
miento de Málaga.'
Carne á gus'o del consumidor, á los si- 
guleutéa precios:
Carné de vaca, éon hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id. . . .
Pilfete,laid . . . . . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESQE LAS CINCO DE LA MAÑANA 






m u j e r e s  y  n i ñ o s
Médico especialista, Cisier 26 bajo 
C o n su lta  de 12  á  8
SE  ALQUILA
UNA cochera
Calle Josefa ligarte ¿arrientofi 26
I lu e v á  C e rv ece ría  de 
0 .  Ju en  M artpi E lia s .
a i e g r í a  d e l  P u e r tO j )
Cortina del Mmtle número 7 '
X<A. A.BFJA.
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias. T-,*..
Tés Años y aromáticos de China, 
Ceylan é India. ■
Hepésito Castelar, 5
Sobrinos dej. Herrera Fajardo
r* de un acreditado cose-
che?o°de v S « n ° r s  i e " d e p e f l i  han ¿ 6 * d o  par» darlos i  conoqer al público de Mála. 
ga expenderlo á los siguientés PRECIOS:
T ^rbi de Valdepeñas Blanco. 
Vl2íd. id. id. .
U n i iw  id. id. .






NOTA -Tam bién hay en dicha casa Vinagre legítimo d e f  va á 3 pesetas arroba.-Un litro
esíabiecinden.0 abonard e. va-
lor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis 
Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la
por el Laboratorio
dueñd:en calle Capuchinos, nú-
mero. 15. . ___'
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
HE- ■ ■ ■
Como,-principio de temporada, ésta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección én bíysas bordadas desde 
3‘5Ó ptas, tocas, blondas chantiliy y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
novedad para señoras.
S ecc ió n  de sastréria
Eli el sitio de la ocurrencia sé recogie­
ron varios cartuchos maüssers, sin esta­
llar.
—La bomba del Paseo de San Juan es 
análoga á la del Llano de la Boquería.
A larga distancia, del sitio de la explo­
sión se hallaron algunos trozos del pro­
yectil. , „
En ios cafés y círculos, el publico co­
menta el suceso, censurando la frecuencia 
con que se repiten esta clase de atenta­
dos.
La policía se incautó de diversos cas­
cos de la máquina infernal, algunos de 
cuyos fragmentos tienen más de dos cen­
tímetros de espesor. , ^  u
En los alrededores del Hotel Colón ha 
habido hasta hace poco tiempo, extrápr- 
dinario movimiento policiaco, motivando 
el rumor de que se intensaba algo contra 
Salmerón.. . „
Los agentes de órden publico recibieron 
la orden de retirarse.
U j© O a r t a g é ñ a  
A bordo del iy«manc/a se celebró el 
anunciado banquete.
A la detecha de don Alfonso tomarbn 
asiento la reina Alejandra y el infante 
don Fernando, y A la izquierda la dama de 
la reina de Inglaterra, Maura, y el emba­
jador inglés en Madrid.
A la izquierda del rey Eduardo se senta­
ron la reina Cristina y el principe de Bat- 
-temberg; y' á su derecha la duquesa de la 
Conquistá.
D. Alfonso brifidó en los términos si­
guientes: Señor; AI recibir á V. M. y á sü 
augusta esposa experimento, lo mismo que 
el resto de mi familia, mi Gobierno y toda 
la nación espáñQla, una yiVá alegría, dé la 
cuál participa mi esposa, si bien tiene él 
sentimiento de no haber podido venir al 
encuentro de ia graciosa soberana que con 
Vuestra mágestad reina en el corazón dé 
sAbditos.
" No héhTG^^OíiiOo Olvidar ni olvidáre­
mos la cordial ácogiüS qne.£l,^uebIo in­
glés ríos dispensó en Varias ocá51|í.^e-s.j^ 
especialmente hace dos anos, cuándo te­
nía el gusto de ser huesfj.ed de vuestra 
magestad. Este acontecimiento ha seña­
lado éh mí vídá y pata mi felicidad perso­
nal un instante decisivo que récuerdo hOy 
)ará hacer Constár que la amistad entre 
España é Inglaterra, á cuyo desarrollo 
éontribuyerori los esfuerzos de mi amada 
¿ladre, y que tenía por base la solidaridad 
de interés frjutiio, así como ia siríipatía 
tecíproca de ambos países, se ha es­
trechado aun más por los lazos de paren­
tesco establecido entre nuestras dos ca-
Servicio de la tarde
Del Extranjero
10 Abril lp07. 
p© LondbB?es
Según comunican de Berlín, en la can­
cillería nótase inquietud por la entrevista 
de Cartagena, temiendo el concierto de 
una alianza que facilitaría la obra franco 
española, convirtiendo los puertos espa­
ñoles en plazas de avituallamiento de la 
escuadra inglesa, en tiempo’de guerra.
Alemania cree ver en estos manejos una 
nueva tentativa de aproximación entre las 
tres naciones’y teme que vayan encami­
nados tales trabajos contra su política ac­




Diez y nueve son en junto las personas 
heridas gravemente por la explosión de 
una bomba en la casa núm. 19 de lá callé 
de Boquería.
María Rueda sufre fracturas en el brazo 
y muslo dereenó y tiene destrozada com­
pletamente la tibia izquierda.
Ramona, Férrer, sirviente, recibió herí 
das en la pierna derecha y prespRif! la iz­
quierda fracturada. .
A María Marcunéll se le apreciaron le­
siones en los brazos y piernas.
*; JJian Rico, beneficiado de la igiesia de 
Santa María, además de quedar con la 
pierna derecha rota,tiene cinco heridas en 
el cuerpo.
g El estado de las dos primera cusa taii- 
I ia gravedad que fueron sacramt;;* i adas.
constantemente, enviando al puerto y la 
ciudad destellos matinales.
Después del banquete pasaron los reyes 
ai salón particular, donde tomaron café.
A las diez de la mañana los almirantes 
y comandantes de buques españoles,é in­
gleses se visitaron mutuairíente.
Don Alfonso irá al medio día al buque 
inglés Qaeen, y después se celebrará una 
comida íntima á bordo del 0,iralda ó del 
Victoria and Albert.
Los reyes se retiraron á las once déla 
noche.
D e T arragona
Las elementos de la Fraternidad Repu? 
blicana háh publicado un manifiesto elec­
toral , recomendándo la eandidatulja de 
Mayríer y Lerfoux.
Más de Cartagena
El programa convenido para hoy es,d 
siguiente; visita á la escuadra del Reinqi 
Unido; banquete en el yate británico; y 
salida del fren real á las doce de la ®  
che. W
Los soberanos de Inglaterra marcharan 
mañana,
Don Alfonso há concedido al alto per- 
sonál inglés las condecoraciones que ŝe 
detallan: grandes cruces de Carlos III al 
vizconde Altoph, Charles Harding, John 
Físcher y Charles Díacki; encomienda de 
Caílos III á Ponsomby y Word; caballe­
ros de la ríiismá orden á Sidney v Grévi- 
lie; y cruces del rriéritó naval y militar a 




• Y esta intimidad de relaciones entre la 
nación española y la de la Gran Bretaña 
procura ventajas comunes y no, dejará de 
coadyuvar á la obra generosa que V. M.ha 
emprendido para fortalecer la armonía 
entre todos los Estados.
Inspirado también por dicho sentifflientQ 
saludo á la marina^ inglesa, poderoso ins­
trumentó propicio siempre á'ocuparse, 
curapliendó las intenciones de V. M., en 
él Servició de Tos principios útiles á la 
causa general del progresó.
'Señor; levanto mi copa por la felicidad 
de V. M. la dé vuestra augusta esposa, la 
de toda la familia inglesa, y por la  gloría 
de vuestra marina, tan brillantemente |e -  
pfesentada en esta ocasfón.
Eduardo contestóle con el ¿iguiente 
toast:
Señor: La reiná y yo estamos vi\ ámen­
te conmovidos pór las palabras que aca­
báis de expresar; ésTm, vivo placer para 
nosotros tener ocasión dé visííar-V. M. én 
aguas españolas.
Sentirítos proíúrídámente la ausencia de 
nuestra querida sobrina, pero al mismo 
tiempo ños regocijamos á causa del moti­
vo qué la retiene en la, capital.
Estamos encantados de Arí® la reina 
Cristiiia, vuestra augusta madre, haya'po- 
dido acompañaros en, este viaje.
Ño hemos oívidádo laívisita’ qüe Y. M. hi­
zo á Londres y estamos' poseídos de abri­
gar el recíproco deseo de que los lazos 
entre nuéstras dos ¿asas y nuesfros doé 
países, lps cuales tienen por base, ño só­
lo las tradiciones históricas sino también 
lina comiinidád de interés y úna:, simpatía, 
vBrdadéráj'resultett más;ést(echadó|,y for- 
talecidos por; estos felices \acontecirflieñ-¡ 
tos. ' .
Levanto mi copad la salud’derréy Al­
fonso, reiná Victoria y reina Cristina de­
sean la prosperidad, progreso y paz del 
reino español.
Duranté el banquete todos lod buques 
aparecían completámente iluminados.
Lés proyectores eléctricos funci'onaban
' 9, de Abril 1G07.
«LaGae©ta»^
El diário - oficial de hoy publica, entre 
otraSj una disposición' ordenando que se 
ejecuten por administración las obras de 
la,carretera del Pilar de Moya á la estación 
de Marios (Jaén.)
«El País»
El órgano de los republicanos explica 
en'sifefondó de hoy la causa de la imiiopu-
laridad de Morét,-estimándola merec|da y
justicieray por ser eí- ííiíiyor culpable de la 
cátástrofé colonial.
^ElLiberal»
Ocupándose de la entrevista dê  » -  
gena dice £ / Liberal que separadament̂ p 
de la parte teatral de estas solemn d ^  
debe reconocerse que despierta j u s t »  
interés ante la perspectiva de la mnuenci 
moral que la gran democracia 
da dejar sentir en la menguaaa poHt 
española.
Servicio ds la nociis
De provincias
9 Abril 1907, 
M anifestación
Telegrafían de Sa'nlúcar la Mayor qu 
un grupo de doscientos obreros 
ron una manifestación para P f J « !
El alcalde prometió buscarlo, aseg 
do que el Ayuntamiento carecía QC ‘ ? 
dos.
D© CaptágcñA
El día amaneció nublado. .
Una comisión del Yachting Club j s g
hoy por la mañana en el
ofrecerá don Alfonso_la presidencia 
noraria de aquella sociedad.
El rey aceptó gustoso. . .|„c Hp 1os 
A las diez empezaron las visitas de 1 
almirantes y comandantes ,ppfo
pañoles é ingleses, ¿ L-cde
Qucéñ, siendo recibidos con las salva 
ordenanza.
A las once de la mañana 
la reina Cristina, Máúra y la duquesa
la Conquista para recorrer ía ciudad.
Empezaron por visitar la S a l
Caridad y luego estuvieron en el Hospi 
de la  Misericorfija. ; , á
Hacia las doce y media tornaron
A la una volvió á desembarcar la reina 
■ Cristina,para ir al yate ingles. .
Poco antes habían hiarchado don 
80 y don Fernando con dirección a
ron-á la misma hora e S r-
nicos, juntándose unos y 
talón del buque almirante Qaeen, q
acogió con salvas.
Lqego de subir todos ácubierta,^^^^^^
P i A U J u a e i
í
m i e g e o Í 0 j 8  l O  A j» r U  tm -
'̂; umando y hablando los reyes en la jnayof 
í/intimidad.
í; Seguidamente revistaron la tripulación.
'- Momentos después marcharon á visitar 
li el acorazado Venerable, revistándolo tam­
bién.
Regresados al Queen, almorzaron.
El rey Eduardo vestía de almirante es­
pañol, el rey Alfonso de almirante inglés 
y el infante Fernando de hüsar.
—A las tres y quince minutos terminó 
el almuerzo.
Todos salen juntos y se dirigen al Gi­
ralda, donde Eduardo VII se despidió pa­
ira  regresar al
í; Prójfimamenté á las tres y media, don 
\ Alfonso y el infante Fernando abandona- 
[ ron el yate para visitar el arsenal, acom- 
í pañándoles Bascarán y Morgado^
Recibieron á los visitantes Aunón y  el 
alto personal.
Luego de presenciar las maniobras 
[practicadas por un reginjientO' mixto, em- 
í'barcaron nuevamente con objeto de visi­
tar las baterías de la boca del puerto. 
Desembarcaron en- el fuerte de Santa 
L Lucía y desde alli, juntamente con Maura^ 
p se dirigieron en coche á recorrer otros 
más lejanos.
Más tarde el rey se hizo conducir á alta 
mar para presenciar los disparos de tor­
pedos. :
Las reinas Cristina y Alejandra pasea­
ron por la bahía en una falúa, llegando 
hasta el arsenal. -  í Maura, Allende y Villaurrutia conféren- i ciaron largamente con el rey en la cámara 
¡ del Giralda.
D e T am am es
Al entrar en una taberna dos guardias 
. civiles, con objeto de exhortar á los que 
en ella habia, para que la abandonaran, 
dos hermanos, completamente ébrios, se 
resistieron, derribando á uno de los civi­
les. ,
De la lucha que la pareja sostuvo con 
sus agresores resultó uno de éstos muer- 
fiS y el otro gravemente herido.
D e V igo
. En la primera quincena de Mayo fondea­
rá en esta bahía la escuadra alemana,com- 
‘ puesta de 25 unidades y al mando de un 
'individuo de la familia real.
Compondráse la flota de tres divisiones
■ las cuales se distribuirán en los puertos de 
Villagarcía, Corufía y Ferrol.
, —El día 15 llegará el vapor inglés Ores- 
] íes conduciendo 240 touristas que reco- 
nen los puertos de Europa, figurando en 
su itinerario Lisboa, Palma, Málaga, Ar­
gel, Tánger y Gibraltar.
Más de Cajetaigena
En el crucero Queen se celebró un ban­
quete de cuarenta cubiertos.
—Decididamente mañana zarparán la 
escuadra inglesa y el Giralda.
—En el banquete celebrado á bordo del 
Victoria andAlbert, eLrey Eduardo expre- 
I só la viva satis'acción ;ue le causa su es- 
: tanda y la certidumbre de que conservará 
de ella grato recuerdo.
. Brinda á la salud de los monarcas de 
España, de toda la familia real y de la na­
ción entera.
; Don Alfonso le contesta agradeciendo 
¡i de todo corazón las , amables frases que 
acaba de pronunciar y afirmando que el 
agradable recuerdo es para los dos.
Elogia á la reina, que sabe ganar todos 
los corazones y enaltece ios sentimientos 
caballerosos de Eduardo.
I —En su visita al Hospital, recorrió la 
, reina Cristina todas las salas y habló con 
algunos enfermos. - •
p  Luego firmó en el álbum, haciendo lo 
ipropio la duquesa de la Conquista, 
f í  Maura y Aguilar Gampóo donaron al 
■^establecimiento sumas metálicas.
D e B aFcelona
El señor Salmerón recibió á las comisio- 
t  nes de solidarios que fueron á visitarle.
 ̂ Frente al hotel en qne se aloja el jefe
■ del partido republicano, esperaban su sa­
lida,para acompañarle, numerosos grupos.
Eíitos se vieron defraudados en sus de- 
I seos, pues el señor Salmerón no salió. 
—El entierro del lerrouxista muerto á
B olitiea  actual
El Imparcial, El Liberal y otros perió­
dicos se ocuparán mañana de la política 
actual en Málaga.
•^Heraldo de Madrid»
Señala este diario las graves responsa­
bilidades contraídas por el Gobierno con 
motivo de'la situación de Barcelona, dan­
do más importancia al hecho de que sea 
silbado un obispo que al deber de evitar 
la muerte de los ciudadanos.
«La Bpoca»
.Ocupándose de las >• bombas que ayer 
bicieron explosión en Barcelona, dice el 
periódico conservador: «Absteniéndonos 
de todo juicio, creemos inútil recordar 
quiénes son los afines al anarquismo, los 
cuales llegan hasta el punto, según se ha 
asegurado, de apoyar á Ferrer.
. ■ p o s e s i ó n
Se ha señalado el viernes para dar po­
sesión al Ayuntamiento suspenso, por­
que no habiendo sido procesados los edi­
les, procede que vuelvan á ocupar sus 
puestos.
Moret decía que si el Gobierno tolera que 
no se dé posesión á dichos Ayuntamien­
tos, los liberales formularán la más enér­
gica protesta, . ^
S in  iF anscendencia
Moret opina que la entrevista de Car­
tagena carece de la transcendencia que se 
le supone.
B o lsa  de  Madrid
4 por 100 interior contado...
5, por lCK).;amortizable.........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4^or 100...............




París á la vista..... ..............











TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
10 Abril 1907.
D e Cartagena
Es seguro que mañana á las ocho tor­
narán á Madrid don Alfonso y su madre.
También los soberanos británicos par­
tirán mañana, á las doce, escoltando la 
escuadra al yate que los conduce.
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tiénda de vinos de Ci­
priano Mártteéz.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la  Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandró Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegria;—18, Casas Quemadas l8.
A . P a la z ó n
SA ST R E
Compañía, 26.—Málaga 
Ajtas novedades, para Caballeros.—Especia­








¡ consecuencia de la colisión con los so,li- 
I dorios, estuvo concurridísiftio.
Presidió don Alejandro Lerroux.
Banderas republicanas cubrían el fé­
retro.
! Se calcula en 5.000 el número de las 
‘ personas que formaban el cortejo,'
La policía, en unión de la guardia ci­
vil, impidió que entierro pasara por el 
centro, lo que dió margen á que se origi 
nará un gran tumulto.
Con a.nterioridad á éste se promovió 
otro por impedir la policía que un grupo 
de gente entrara en el Hospital' para ver 
el cadáver.
—Se ha descubierto que hay otra mu­
jer herida á consecuencia de la bomba de 
la calle de la Boquería.
Se calcula que la bomba pesaba cerca 
de cinco kilos.
Por el lugar de la explosión desfila 
constantemente un gentío inmenso, ansio- 
so de contemplar los destrozos causados 
[ por aquélla .
La prep.'áa protesta enérgicamente de la 
campaña terrorisia.
-jEl sábado próximo se le impondrá al 
; capitán Miquel la cruz que le fué conce­
dida.
• —A causa de una detonación, cuyo ori­
gen se ignora, se produjo extraorcfinaria 
alarma.
—En la sesión del Ayuíitamiénto algu­
nos ediles protestaron de los atentados, 
pidiendo garantias para la vida de los ha­
bitantes de Barcelona.
—Las autoridades y policías practican 
.incesantes trabajos para descubrir á los 
autores de las bombas.
Hasta la presente no se ha encontrado, 
lapistai
Los heridos continúan en el mismo es­
tado, excepto María Redó, á la cual se le 
administraron los últimos sacramentos.
—El objeto hallado ayer en una casa de 
: la Rambla de las Flores resultó inofensivo.
—Los salidarios y antisolidarios se di­
rigen mutuas acusaciones.
—Los periódicos han recibido anónimos 
en los cuales se dice que se sembrará el 
luto en la ciudad condal durante quince 
días.
—Se dice que el gobernador civil ex­
presó á los amigos de Salmerón la con­
veniencia de que éste se ausentara, á lo 
que terminantemente se negó D. Nicolás.
en niños y adultos, estreñí  ̂
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMXG&L 




1f principales Ael tailndlo.
De Madrid
9 Abril 1907, 
Candidatos
Esta noche han salido para Gaucín
Málaga, respectivamente, los candidatos 
á diputados á Cortes D Adolfo Suárez de 
Figueroa y D. Cristino Martos.
fo É  SD lia á  P k o s  G o i m i s
á personas serias y  de garantía 
C átálogos e sp e c ia le s
N.“ 1 Bicicletas, y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles.




8 Gramófonos y  cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrunientos
, dé fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica  ̂I 
! ción alemana que no se encuentran e n ' 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias eri todas j 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se-1 
fias á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
dora,. A rn o ld  F e iié r . — B erlín ! 
S w . 4 8 . F r ie d r ic h s tra s s e  37 .
Noticias locales
cesión de los terrenos donde ha de em­
plazarse la nueva Casa de Misericordia.
F a lle c im ie n to . -^A la avanzada edad 
de 85 años falleció ayer en esta capital 
don José Martín Medina, abuelo de nues­
tro particular amigo don José de Nayas 
Martín, al cual, así como á su familia, en­
viamos nuestro pésame.
V ia je ro s .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Gibraltar don Juan 
Imossis y señora.
Para Córdoba, don Angel Llopis.
Para Algeciras, doa Manuel Ruiz Vives 
y familia.
En el expres de la once y treinta llegó 
de Berlín don Enrique Nagel Disdier.
De Antequera, don Eduardo Pérez del 
Río.
De Madrid, don Emilio García Larios, 
Industrial de esta plaza.
En el expres de las cinco salió» para Ma­
drid don Ricardo Yotti y familia, mister 
Bay Harsvey, los condes de Benahavís y 
don José Cañizares de las Heras.
Para Jaén, el teniente fiscal de aquella 
Audiencia don José Porcet y Soler.
S o lic itu d es,—Una comisión de obre­
ros de Olías ha visitado hoy al Goberna­
dor civil, entregándole dos solicitudes pa­
ra que sean remitidas á los ministros de 
Fomentó y Gobernación, interesando del 
primero continúen los trabajos en la carre­
tera de Málaga á Almería á la de Loja al 
puerto de Torre del Mar y la conclusión 
dé los caminos vecinales de Olías á Mo- 
clinéjo y Borne por.Totalán y desde Olías 
á Venta de Galyey, donde enlazará con 
la de Madrid.
La segunda' solicitud, ó sea la dirigida 
al Sr. Lacierva demanda la remisión de 
socorros, Ínterin su colega el Sr. González. 
Besada acuerda la ejecución de las obras 
que se le piden.
H a b e re s ,—Por el presidente de la Di­
putación sé ha ordenado el pago de habe­
res á los, pensionistas de la Corporación.
H o te les .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de ésta capital los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón—Don Ricardo Artacho y 
don Juan A. Quesada.
Hotel Victoria.—Don Miguel Alvarez, 
don Lilis Cañizares y familia y don An­
drés Ruíz y familia.
C am panadas de in cen d io .—Se nos 
dice que el número de campanadas que 
asigna á cada parroquia el Manual .de 
concejales editado por el Ayuntamiento, 
no está completo, habiendo omitido por 
equivocación el número 11 que correspon­
de á San Patricio, y siendo'12 el respec­
tivo á la Bahía.
Sueno seríalque se pusiera más cuidado 
en las publicaciones que hace nuestro mu­
nicipio.
C asas a p u n ta la d a s .—Relación de 
las casas apuntaladas que existen en Má­
laga y cuyos datos ha interesado la alcal­
d ía: de la Comandancia Municipal.
Duque de Najera, 7, Pedro Toledo 4, 
Alcazabilla 10 y Í2, Juan J. Relosiilas 
14, ,56y 60; Lascano 1, Cañudo de San 
Bernardo 25 y 29, Santa Ana 2, Muro de 
Santa Ana 10, por consecuencia del de­
rribo del edificio inmediato, Calvo 21 y 
Parras 3,
Solares con y  sin vallas:
Espartería 24 y 26, Coracha 8 y 34, 
Cuartos de Granada 11 y 21; Torre del 
Tiró 2, Reding 3 y del 31 al 81, Arenal 25 
San Nicolás 4 y 9, Pozo del Rey 1,0, 12 y 
18, Duque de Nájera 3, 5, 30,35,37 y 41 
San Miguel 3, 5 y 7 Cobertizo de Mala- 
ver, 4; Hernán Ruíz, 8 y 11: Ruíz Alarcón, 
5; Lascano, 3; Santa Lucía, 7; Plaza de 
Uncibay, 2 tercero; Comedias, 27; Ca­
ñudo de San Bernárdo, 27 y el de la calle 
del Marqués de Guadiaro.
Carrasco 13, 15 y 17; Cristo de la Epi­
demia, 53; Zanja, 8; Plaza del Callao, 24, 
26, 28, 30,32, 42 y 44; Cáuce 2, 4 62; Pa­
rras, 5; Alderete, 37; Duque de Rivas, 30;- 
Salamanca, 16; Casabermeja, 36; Jabone­
ros, 7; Churruca, 29; Polvorista 21 y Cal­
vo 31.
D en u n cia .—Don Guraersidp Ortíz ha 
denunciado en la Jefatura de vigilancia 
qué un tal Francisco Llamas, á quien tenía 
encargado de una finca del término de 
Torróx, abandonó la hacienda sin causa 
justificada y al encontrarle ayer en el Pa­
sillo de Atocha y exigirle que le hiciera 
entrega de las llaves,el Francisco las arro­
jó al suelo, por cuya cáusa se han» per­
dido.
A l A silo  i—El alcalde dispuso ayer el
ingreso de la~anciana Carmen Raudo Cam­
pos en el Asilo de los Angeles. •
I En demanda.—Un numeroso grupo 
de trabajadores dé Alniogía se presentó 
ayer ’en él gobierno civil demandando 
trabajo en la carretera de Casabermeja.'
El marqués de Unzá del Valle les mani­
festó que estaba cubierto con exceso el 
número de hombres que puede emplearse 
por ahora, añadiendo que si más tarde 
hacen falta serán llamados.
Los pobres obreros se retiraron deses­
perados.
E s ta d ís tic a .-A y e r  salieron para Ma­
drid los estados demostrativos de las con­
ducciones de presos verificadas en Marzo.
C om isión m ix ta .—Ayer despachó la 
Comisión mixta de reclutamiento los ex­
pedientes de los mozos de los pueblos de 
Benalauría, Benahavís, Campillos, Col­
menar y Cortes de la Frontera.
Hoy deben presentarse los de Benarra- 
bá, Benadalid, Casabermeja, Ganillás de 
Aceituno, Cañete la Real y Cuevas Bajas, 
y mañana los de Canillas de Albaida, Ca- 
rratraca, Casares, Cuevas del Becerro, 
Estepona y Faraján.
E eu n ió n .—Los tenientes de alcalde es­
tuvieron reunidos ayér en el salón de con­
ferencias del Ayuntamiento, tratando de 
las reiteradus súplicas de los vendedores 
ambulantes para que se les permita situar 
sus,puestos, como antes, en Puerta Nue­
va, calle de San Juan y demás sitios con­
sagrados por la costumbre.
Estudiado él pro y el contra, se acordó 
ratificar lajpriraitiva resolución, enviando 
á todos los vendedores á la ribera del 
Guadalmediná.
R euü ióhes.—Mañana celebrarán se­
sión las Juntas de defensa y festejos.
E n  lib e rta d :—Los carteristas deteni­
dos hace pocos día en Bobadilla por el 
jefe de vigilancia, fueron puestos ayer en 
libertad'; cumplida la quincena reglamen­
taria, toda vez que no se les ha podido 
probar su iparticipación en los timos co- 
metidosén dicho punto y de que ya di­
mos cuenta.
J e fa tu ra .—Por orden del gobernador 
civil se ha hecho cargo de ía Jefatura de 
Higiene don Rafael Reynés y de la escri­
banía don|Bartolomé Alvarez.
Como recordarán nuestros lectores, la 
cesantía del Sr. Vergara há tiempo la 
anunciamos.
R ec lam ad as.—María Palma Cabrera, 
Dolores Duarte Sánche?: y Remedio Ara- 
gué Lozano, reclamadas por el juez muni­
cipal dé la Merced, fueron detenidas ano­
che y consignadas en la cárcel á disposi­
ción de lafmencionada autoridad.
Consejo p ro v in c ia l  de A g r ic u ltu ­
r a .—Anoche se reunió el Consejo provin­
cial de Ajgricultura para estudiar las con­
testaciones qne han de darse al cuCstto- 
nario remitido por el ministerio de Fo­
mento.
P ososión .— Ha tomado posesión el 
juez instructor del distrito de la Alameda, 
don Galo Pontes Escartín.
P é rd id a .—Una pobre vendedora per­
dió ayer,desde la calle de Ollerías á Puer­
ta Buenaventura, pasando por la de Carre­
terías, un estuche conteniendo un reloj de 
oro de señora esmaltado en negro, con ca­
dena delimismo metal.
La perdona que lo haya encontrado ha­
rá una verdadera obra de caridad, devol- 
viéndolQ^á Paulina VUllán, que habita en 
la callé dé Atyaréz número 3.
G u ia  de M á lag a .—Ha visto la luz 
pública la Guía de Málaga y su provincia 
queparael año de 1907 han editado los 
Sres. Guzmán y Superviene.
Contiene interesantes datos y es más 
completa que las ediciones anteriores.
D e s ie r ta .—Ayer se intentó subastar 
en la Alcaldía el arbitrio sobre las aguas 
de Torreraolinos,resultando el acto desier­
to por falta de licitadores.
F a llec im ien to . — En la mañana de 
ayer dejó de existir D. Ricardo Ansaldo, 
antiguo dependiente del establecimiento 
de la señora viuda de Hodgson.
El finado era persona estimadísima por 
su honradez y laboriosidad.
Al entierro de su cadáver, que tuvo lu­
gar á las seis de la tarde, concurrió nu­
meroso cortejo.
Enviamos lâ  expresión de nuestro sin-̂  
cero sentimiento á su familia y particular­
mente á sus hijos, con cuyo pesar nos 
identificamos.




C á lid a d
g a r a n t iz a d aEL TROLE
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Solera. « . . . de 1.* 17 9 50
 ̂ t • • ds 2.» 15 8 75
 ̂ • • • • de 3.* 13] 7 75
Manzanilla. . de 1.» 35 22 —
» • • • « de 2.* 30 Í8 —
y> • , , , de 3.‘ 25 15 —
Desde 7 li2 arrobas en adelante á precios
convencionales
I arroba 1 botella
Pesetas Peseta»
Aguardiente especial . 40 ___ 2 __
> triple anís 35 --- 1 75
» doble » 30 ___ 1 50
» sencillo » 20 — 1 —
Se vende un carruaje norteamericano
d .e  l o s  l l a m a d o r  a r a r i .a
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
el conócido industrial de Ronda, D. Die­
go Martínez, particular amigo nuéstro.
V ia je ro s . — Ayer llegaron i á Málaga 
los siguientes:
Don Luis Gonzaga Motel, don Ricardo 
Larrañaga, don Gonzalo H. Zubiaurri, 
don Francisco Gonzalvezj don José Ma­
rín Garreges, don Fidel Pueyo y señora, 
don Marcelino Rivas y señora, don Anto­
nio Terol, don Marcelino Fernández, don 
Manuel Pérez, don losé M. Sánchez, Mr. 
Perder y señora, don Juan de la Cuesta, 
Mr. KarI Lütthen, don C. Salur y Menén- 
dez y don Zaide é hijo, don Leandro Me- 
dinavietia y señora, don Julio Marín, don 
Pedro Villaplana, don Lucas de la Rubia, 
don Enrique Majó y familia, don Ramón 
Bataller, señora viuda de Serrano y seño­
ra de Ochoa é hijos.
A  G ra n a d a :—En la segunda quince­
na del actual marcharán á Granada los 
empleados del Banco Hispano-Americano 
de Málaga que han sido destinados á la 
sucursal que en dicha plaza quedará abier­
ta desde l.'*. de Mayo próximo.
A d u a n a .—El Administrador de esta 
Aduana ha dispuesto que no se permita el 
embarque de ninguna mercancía mientras 
no justifique el pago del arbitrio corres­
pondiente, y que del propio modo no se 
pueda retirar ninguna mercancía desem­
barcada sin llenar él mismo réqulsito.
A bo g ad o .— Después de permanecer 
varios días en Málaga, ha regresado á 
Madrid nuestro paisano el abogado de 
aquel Colegió don Luis Aponte de Mi­
guel. .
E n fó rm a .—Se encuentra enferma de 
algún cuidadoí’la esposa de don Luis del 
Castillo.
Le deseamos alivio.
Sociedad  de C iencias.—Don Eduar­
do J. Navarro disertará mañana jueves en 
la Sociedad de Ciencias acerca del tema 
La libertad.’
C riad o re s  de v in o s .—Como tene^ 
mosjanunciado,esta tarde, á las dos y me­
dia, se reúnirá la_Asociación Gremial dé 
Criadorés-^xportadóres de vinos.
C o n tra  u n  p e r io d is ta .—A virtud de 
querella criminal, el juez de la Merced ha 
dictado auto de procesamiento contra el 
ex-directof del extinguido diario La Unión 
Popular, don Eduardo del Saz Alvarez.
Lamentamos sinceramente el percance 
del estimado compañero.
—El novel matador de novillos mala­
gueño, Santiago Miílán Mondes c/zíco, ha 
conferido poderes de representación á 
D. Lorenzo Muñoz, que habita en la calle 
de Santa Lucía, núm. 7.
—El próximo día 26 se celebrará en An- 
dújar una corrida de seis novillos de la 
ganadería de la marquesa de Cúllar, que 
serán estoqueados por los diestros cordo­
beses Conejito lU  y Mojino chico.
La fiesta se verificará de noche, estando, 
alumbrada la plaza con focos eléctricos.
—Para remediar la triste situación en 
que ha quedado el popular escritor ma­
drileño Eduardo Rebollo y su atribulada 
familia, el semanario Nuevo Jindama ha 
abierto una suscripción.
—El programa de las corridas que se 
celebrarán en Córdoba con motivo de la 
feria de la Virgen de la Salud, ha quedado 
definitivamente resuelto en la siguiente 
forma:
Día 25 de Mayo, toros de la ganádería 
de D. Eduardo Miura, que serán lidiados 
por las cuadrillas de Antonio Fuentes y 
Rafael González Machaquito.
Día 26, toros de D. Félix Urcola, por 
las mismas cuadrillas.
Día 27, toros del conde de Santa Colo­
ma, lidiados por las cuadrillas de Fuen­




T eatro C ervan tes
♦ ronum—iii"
Notas taurómacas
El aficionado D. Garlos Fradejas, ha 
sido nombrado corresponsal en Málaga 
del periódico El Imparcial Taurino.
—Telegramas recibidos ayer anuncian 
que se bailan bastante mejorados los dies­
tros Gordito y Moreno de Alcalá.
Los médicos confían en que José Car- 
mona podrá dentro de un mes reanudar su 
arriesgada profesión.
Antonio Moreno se encuentra tan ani­
moso que, hablando de sus propósitos 
con los amigos, dijo:- Ya verán el domin­
go en la corrida de la Prensa.»
El matrimonio interino obtuvo anoche 
el mismo admirable desempeño que en las 
anteriores representaciones.
La labor desplegada por todos los in­
térpretes fué primorosa y acreedora á los 
continuados aplausos con que el público 
la premiara.
¿Qup vad ls?
En el almacén de música de los señores 
López y Griffo y en muchos escaparates 
de 'los establécimientqs céntricos, se han 
expuesto fotografías que reproducen las 
principales escenas y los personajes más 
importantes del drama de gran espectácu­
lo ¿Quo vadis? que se estrenará el próxi­
mo jueves en el teatro Cervantes, por la 
compañía, Moreno-Villagómez.
Numeroso público se detenía durante el 
día de ayer ante los escaparates en los 
que se exhibían fotografías del ¿Quo ya- 
dis? admirando. la propiedad de muebles, 
trajes y armas, que hace presumir que la 
obra será presentada con extraordinario 
lujo. j
El drama ¿Quo vadis? ha sido estrena­
do por la compañía Moreno-Villagómez 
con grandioso éxito en Bilbao, Santander, 
Oviedo,, Gijón, San Sebastián, Vitoria, 
Burgos, Valládolid y Valencia,y en Mála­
ga existen deseos vehementísimos de ver 
una obra que viene precedida de tanto re-, 
nombre
T eatro  P rin cip a l
Anoche se suspendió lá función anun­
ciada en este teatro.
G am illos de Málaga
DÍA 8 DE Abril 
París á la vista . . . de 10.45 á 10.60 
Londres á la vista . . de 27.92 á 27.95 
Hamburgo á la vista . de 1.360 á 1.362 
’ DÍA 9 Abril
de 10.45 á 10.65 
de 27.93 á 27.99 
de 1.360 á 1.362
I
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
A v iso .—Los Sres. Congresistas que 
deseen poseer las comunicaciones presen­
tadas en el primer Congreso Provincial 
de Higiene de Málaga pueden pasar á re­
cogerlas personalmente y firmando el re­
cibo á la Sociedad Malagueña dé Ciencias 
Físicas y Naturales de 8 á 10 de la noche.
G ra c ia s .—El gobernador civil ha, ofi­
ciado á los señores Crooke Larios y ftiar- 
ác Larios, dándoles gracias por la
90 DANIEL LADRANOE
dujera una impresión mas profunda; pero no por eso manifes­
tó en modo alguno desaliento. ;
—Caballero—siguió Ladrangd^ después de una pausa,—ne­
cesito que me esclarezcáis un hécjio que ha ocurrido hoy en 
casa de las señoras de MerevlHé, y del que creo estáis ya in­
formado.
Francisco hizo un ademan interrogatorio y Daniel, después 
de referir en pocas palabras lo acontecido aquella mañana 
presentó á su interlocutor el billete dado ;á María por la men­
diga y que él había guardado.
—¿Conocéis este papel?—preguntó.
Francisco examinó la carta con atención, le dió vuelta dos 
ó tres veces entre sus marios y se la dió á su primo, diciendo 
con una sonrisa;
—Le conozco, sL 
. —¿Entonces convenís?...
' —En que sé de donde parte esta» ridicula acusación. Pero 
vos sereis indulgente, mi querido Daniel, y excusareis sin du­
da debilidades de que voy á haceros la confesión completa. 
Esto os dará á conocer algunos puntos oscuros hasta aquí 
para vos y que han podido contribuir no poco á vuestros de­
plorables perjuicios. Escuchad.
Hace muchos años que encontré en rai vida nómada una 
linda joven de quien logré hacerme amar-. Ella, uniendo su 
suerte á la mia, dejó para seguirme á sus padres y á su país y 
aceptó todas las fatigas de mi.profesión
No estamos casados y tal unión os parecerá censurable; peí- 
ro pensad en que, abandonado por mi padre desde mi mas 
tierna juventud, entregado sin guía alguno á los azares de la 
existencia, soy quizá menos culpable que otro cual­
quiera.
Esos lazos se han prolongado hasta hoy, y la mujer de que 
os hablo, haciéndose fuerte en sus propios sacrificios y arras­
trada por su carácter impetuoso y por unos celos llevados al 
ultimo límite, pretende tener sobre mí los derechos de una
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verdadera espo.Sa. Ella es quien há escrito ese billete á la se­
ñorita de Merevllle.
Ya una vez, hace cuatro años, debisteis verta en la casa en 
que se os dió momentáneo asilo al libraros de los gendarmes 
en el paso de Qrandmaispn. Rosa, que tal es su nombre, cqno- 
cia mis relaciones con la banda de chouanes que os prestó tan 
señalados servicios; supo, no sé cómo, la empresa en que me 
había arriesgado, y por mas que se encontrara á larga distan­
cia de allí, logró acudir con ánimo de sorprenderme.
La belléza de la señorita de Mereville lio pudo menos de 
despertar sus celos, y Rosa, no comprendiendo en su exalta­
ción salvaje la inmensa distancia que separaba á una señori­
ta de. elevada cuna áe un mísero buhonero, no encontrando 
otros medios de librarse de vuestra presencia, se valió de la 
peor gente de la banda, que, obedeciendo á las inspiraciones 
de Rosa, consintieron en buscaros un asilo de dudosa seguri­
dad, en lugar de esperarme pacientemente en una casa donde 
estabais completamente ál abrigo de toda presencia. Por esta 
inútil gestión fué por la que la señorita Mereville, en un tras­
porte de reconocimiento, dió á Rosa la sortija que ha.vuelto 
hoy á su poder de tan extraño modo,
A medida que Daniel escuchaba, su frente se iba aclarando 
visiblemente.
Francisco, viendo sus ventajas, prosiguió con seguri­
dad:
—Hé aquí mi querido Ladrange, los detalles que no pude 
daros en mi primera entrevista en Saint-Maurice y en presen­
cia de las señoras de Mereidlíe. Delante de una joven de las 
condiciones de María, no podía en modo alguno entrar en de­
talles acerca de los vínculos que me tinian á Rosa, protago­
nista de esta aventura. Por desgracia, desde hace cuatro años 
no me ha sido posible romper de una manera completa con 
esa mujer, que me persigue por todas partes. Altiva y audaz 
como ella «ola, no desperdicia ningún medio y me espía sin 
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En toda Espaíia circnla alrevidamente una falíiií|c^fó?^?n1 Lík̂ ABE PAGLIANO una me^la dañosa
DEPURATIVO Y REFRESCANTE f)E LA SARGRE
d & l P to f@ ^ o r  E H iS E S T O  P Á G L IA M Ú
K. e .  Dirigirse en  NápolOsi Prol. ERNESTO PAjBLgANÓ,
ésten laisuilírtuus». lu iwrsüî uirejuQiciciniianie a quion taisiuca mi pr(;uuuiu,.a qmcu aaui (ja im ‘ \ ,'|T„
NESTO PAGLUNO, y á quien con la venta de tal íalsificación produce daño a lOiaatud pública y á im repiuucion.
4 , C a la ta  S a n  M arcop y  'ñ  Its.s re w e n d e d o r ia a  p o r  ,riií .a u S o r ts s d p s  .
B o r d ^ a d o á
Se dan lecciones de bordados á 
quina SiNGER y se eohíeccib’íiah 
dase de labores.^ .
S ocorro  P ortillo
F 0 s t i g c l i s  n i i m o r o  l a
má^
toda
"̂ Se ruega ai púbiieo visite nuestras Sucursales 'para 
'examinar ios bordados de todos los estilos: ‘
Encajes, realcé, matices, punto, vainica, etc., 'eje­
cutados con la M á q u i n a . • *
D o i i í o s t i e a  l>otoiB2a.<5©iiifcral. 
la misma que se emplea uñivérsaípieríte pará las fánií- 
fias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
oírosq similares.
Máquinas para toda industria eii que se emplea la 
costura.
Máquinas “SINGER,, para sosar
La Oompañ'ía Fabril ^inger
Concesioíiaríosen España ADCOCK yC»*“
TOAOS los lo S É s  í  Pfsotas 2‘60 seiiE8l«i.--?itese ol Cil
Sucursales en la Provincia de Málaga 
4 . n g e i ,  1
AMT:®íQÍJEíB A , 8 , L<iioena, 8'
■- j , i. ,'HON® A , 8 , C a rro ra  E s p in a l ,  9
(}Ü6 S8 di ptiS VELES MALAGJLi?vMércalores? 7
Esquelas fúnebres
6 0  r © c ib 0 ip i ,j? a r a  s t i  iiise]* .c  
e i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i e o  h a s .  
t á  l a s  e ñ á t r o  d e  l á  
" g a d a . i :
OtSOONFIAD OE U S
■  attiinile
depósito  Central: Labbratorlo-^uimico í'armácétítico de F. del Eio Guerrero (Sucesor dé Gouaá.iez Marfil).—Compañía, 22 .—Málaga
■RMBBMaBRMnBBMNKaSVRRPnnMMMB̂^
Sr. D. Mateo Gbnsáhe MarfíF,
í ''Hüy Sr. mío: Autorizo á V. para hacer él uso qué estime couv6uieat<ü áte la leal y expontánea declaración que hago' acerca de Ids, excelentes m  
sultados que he obténidó con el uso dé la E m u lsió n . M arfil al Guu’< 
y .aco l en tos ñiños afectos de taherculización, ya mesentérica, ya hron? 
co pulmonar, que abundan en iel ííospiéio de Madrid, de cuyo establecí* 
miento soy el Medico jefe. . /  , '
Es sin duda alguna una félíz'píéparaéión farmactelogica, en que á la
cientíhea asociación de agentes tónicos dfel mayor valor se suma la cotidi- 
Wón no despreciable dé su fácil admiijistración á los niños, que á ve^a 
‘son difíciles de. medicinar por inyen.cible repugnancia á ingerir suslanoias
idotadas de propiedades organolépticas dífípilineñte corregibles.
^  B.S.  íl., Br. Antonioéo^cia Cuello. ■
4emS5K25!5K2*!!9SSâ^
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita ,̂
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistachio.
MfmiCACiÓN PLUOA*F(»PATAOA
Fodorcm tónico*f^nstttuyentei 
Eittn^ul* el apotiio; rotstra (es dajip»' 
tu ; nstaufo tw  fuarns; íaclliu  
desftnroljo 7  ropon* h» pérdidM do 
prindpióte mtnoriilw dol drganiémo.
0C tfEjiTé m iA8 FkHIBAlHA»
Al Vfff mayor; Loboratorto Quimioo 
E. UZA. MAUOA. J
w












para uvas y pasas y
dobles fUndas.para tíarriíes de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño sé venden a precios económicos.
Darán razón los Sres, Hijos y Nieto de F. Ramos rrélle/.Málaga.
Pídase en todas las tiendas de Ultrmarinos.
Al por m ayor C O M P A M a  m j E V O L  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
ROB LECHAUX
L a  s a n g r e  e a  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y -Yoduro de Potasio
' Depósito en todas las Farmaeias.
a F t i © i i l ® s  M i l e s .
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros aniiíiales 
dañinos, pastillas de las, mejores marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador écbnómicos, perfumería. Depósito de la 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
número 43, (Antes Compañía).—Málaga.
E l  A g o E t© ! S a n t i a g o
Colegio de primera, enseñanza superior y preparación para 
determinadas carreras. " '
Dsr.,' d o j a  T o m á s  L a b o p d a i  M a i? e o .  
Mártires 25.—(Honorarios módicos)
á 'o aq ii.ia i G a l®  F á © s  
Casa ComisiÓD, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y  Menores de Africa.
_ AGENTE ,d,e ias.acreditadas casas de transportes, S 3?e® . 
V i u d a  d© - C e i '‘t  y  D o m e i i e e h  ,d©
Ba]i?e©l©i:3.a9 W d .© 25.,F5?ai¡ieise©  V i s e o j » t i  ci©
A J lie a i i t© »  . ' ■ ' ■
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Aiiíeá Carros)
En Meiiilla General Macias 2 Diván Españat
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de rúeda^ con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.




17.—Cintas para todos los sistemas
BaqufWfaM—aLa P ap eh  ra Española
s COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
AIntacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada! 
Almería, Norte de Africa y Campó de Gibraltar.
Grandes y variadas, existencias en tamaños y pesos de 












» Libros dé registro.
» Títulos; ̂ Clones y obli- 
obligacíones.
» Ilustraciones.
F i?© ej[o®  v © n ta j© ® i® ím © 6
Todo el que necesite papel debe dirigü-se a la 








Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas ó!a- 
ses.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E  t A  a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5iiMálaga. Teléfono 210.
Se halla de veata en todos dos Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
ilc'Franquelo y D. Federico V hez.
D. Antonio
ó i i i ^ i i j a h ó  D > e n t i6 t0
Ofrece dentaduras en condiciones ihraéjorables tiara la mas­
ticación y pronunciación e n  S ©  d.iil?O S. Extra^íQnes sin 
dolor á  3  Í6 0 6 © ta s .  Matanervío Oriental d& B aRDcq 
quita el dolor de ínuelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo. /
" " " '" " " 's " is ''^ e n ¿ 0 ... ,
Vda. de Jorge A . H od gson
C a sa  est^ M eeii^ a  e n  184-1
Éspecialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Cobservas, Jamones, Quesos, Vinos, Liebres, (Cervezas, Whish 
kies; Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. dé las más acreditadas 
casas inglesas y francesas''.
Hrán fábrica d© Soda Water j  l-imonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiero vende por raciohes los acreditados
nés de York, cocidos al preció dé 1 pqséta, por ración.
lamo-
Ti*anspoi?t0 s
Para transportes, erabarquej 
desembarque, etc. C,|^j. de 
equipajes, dirigirse á lá B ri­
g a d a  M a r ítim a  de M á la ­
g a , Acera de la Marina núme­
ro 13.
Precios muy económicos.
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos; y  viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
d a n  . . l e ' e e ió n e s  I. 
de guitarfa,. toque íiam éneo 
doíilicilib.
Cobertizo el Gpnde número 



























S A N D A L O  P t Z A
MIL. P E S E T A S
pesente CAPSULAS DS SAND-' LO, ó da GONOSAN, 
fiíé.» la&iéres que las diii F ,. 'ZA,  da.garcelohá, y 
y  iíadicaioiet. =is EÑEESMEIJA-






jAfó: IT&miado coa iiif 4 ' • '•ro énlaExpt  
cidn dé 1^8; Grna Coactirsi- í-axía, 1895, y G
Preció en ra aé Suez  ̂iwd. Eiílo óreoíea'te d¿¡¿da IB'IS. U 
aprQl)j|das y r6Covh^da,áa5 por les lieáles Áéadeüiiás de Barcé-; 
lohia M í|m  Vmús cdfpovacióaés cienliílcaa y 'reúoirjyfcáoa 
práét®Sfl^ianient.é lae prescriben, ,iecenocíe?.ido 
I>’’8 sÚssiffibsfes;'í'*.EraECO 14 reales.—Fannaela,del Dr.' PIz/A, 
Plszai del PiiiO, 6i BarceloHO, y pi'ípoipales de España y Anlérl- 
ca. Stí j'éaiittíif por correo anticipandoau valoí. V
una; , máquina giratoria‘y ©tra 
plana, de zápátefo y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán Tazón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
V e n d o  ó  a lq u i lo
una máquina locomóvil de qz 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céñtrimétrós con 18 me* 
tros dé tubería y válvula de 
pié todo eri perfecto estado.
Bh está adáiinistración in- 
formáiráíí, '
A lR @ 0 ® ñ o i? a s
para sombreriíps; dé tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
Reding numero 3J
Pedid 'ÓÁndalo PizA— Uñsoonñad do Ja» imit^cipáés.
' - - . l3>ep06 itaM o B» G ó m ez .en .M á la g a  ' ' . -'y
BODEM DE M O S  A M O S
• P a lie  d e  l a  V e n d e j a ,  f i? e n t©  a l
T e a t r o  V i t a l  A z a  'y  G ii*o  m n itn o  
*, , a e r e d i t a d o ®  , v in o ®  d®  ■ M á ia p a ,
A n e j o ® ,  m a j^ ea  JD elin® . M e i? m a n o 6  y  
e e  e3 s;p © n d en  poj? b o t e i l a e  d o  l i t r o s  
h .lo®  p r e c io ®  s i g u i e n t e ® :
Málaga, dulce ano 1810 . . . '  Pesetas
* ‘ » 1832 . .
» » » 1850 . . . ;
 ̂ 1880 , . . . ,
* ■. ;* » 1884 . . . ,
Es el mejor reco?istituyente para las personas
débiles y  qne padezcan del estóm ago.
¿QOEÜÓS COMER AGOSTOS'














' ,A lm oneda .
de úmebles los hay de 
nogal y sílleHa regilla.v
Darán razón Agus­
tín parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San jorge 6 (Triápa)
"**‘̂ e v e a i 3 0 ^
Una mesa, para des­
pachó ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás. enset-sS’ de un 
,cojegió, Cebrojo 30.
-M epre'6 e n t 8n te —D e p o s ita r io  dñ A ndalúcíá.-jS im ó n  Aip$?iaga.—S a n  F e p n a h d O á ^ ^
(O i? s e te j i* a  
Isábél Benitez. 
Pasalb de Lários.
T rasp aso '
Por ausentarse-su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi- 
fedo eslabíecimie'nto de cerea­
les situado en cálle Duque de 
la Victoria, con existencia 6 
sin ella.
Para más detalles dirigirse 
al mismo.
Se veíide uno casi nuevo, 
doble escape, con 
de pulsación.
Razón Frailes 42.,
P a ta t a ®  s u p e r io r
res por cantidades y al ( ilí 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. Gonzátei 
Marfil, Sagasta, núm. 4, ' 
Se sirven á domicilio con 
Un aumento de 25 céntimos en 
quintal,
. ̂ © ^ W d d ^ d '^ io I S F e  8
Situación propia para liidus* 
trias ó, casas de recreo muyeeó
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libré de consumos y á un pa* 
seo de la capital.
Con fac.hada á la carretera dfi 
Málaga á Gampanillas, junto 
la Cruz del Humiiiaderó.—En la 
^Háeienda de San Antonio, cond- 
cida por Vitorio. ' .
Preeio y detalles.—López Her* 
manosT-Salámanca número 1. ‘
'___
Casa particular se cede 
una bonita habitación á la cá­
lle á caballero estabje con 
ás'istérióia 5 suí ella, para vi* 
vir et| fainilia, á precio’ arre* 
giadó. • ■ .
Razón,; Cister número ti: L® 
bajo derecha.
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Charíres, ha debido descubra" lá morada de • la señorita de 
Mereville, y axaltada su ardiente imaginación, ha buscado 
para acechar á esa mendiga, ,á,quien llaman la Grelée, y pára 
alarmar á la joven ha dirigido esa cartas En cuanto María me 
ha dicho lo que ocurría, no he podido menos de comprender 
de dónde partía; el golpe.
Estas explicaciones estaban dadas con tan h áb il' perfidia y 
con tal arte se mezclaban en ellas la verdad y la mentira, que 
el joven magisírado sintió desvanecerse, todas sus descon- 
fianzas^4.;. , ,
Sin  em bargo, por m as q u e .la  inoGencia de su prim o le pa­
reciera un hecho casi evidente, antes de tom ar la palabra  re­
flexionó a lgu n os m om entos para asegu rarse  si en el relato que 
había escuchado se advertía alguna am bigüedad, y  déspues 
de un breve exam en, repuso en tono franco y  casi cor- 
- dial:
, —Con placer, señor Gauíier, he oido esa justificación. Si 
desde 'nuestra- primera entrevista me. hubierais hablado có.n- 
esa franqueza, mas de una sospecha me hubierais evitado. Sin 
embargo, todavía encuentro una circunstancia que es preciso 
esclarecer. ¿Qué interés pueden tener la mendiga y esa mujer 
apasionad^, á quien parece que sirve, en haber envenenado 
a! perro del guarda de Saint-Maurice? ’
- '¿E stá is  seguro-de que sea el veneno el que ha causado la 
muerte dfranim al?—preguntó Francisco.—Dado caso de que 
asi haya sucedido, ¿np ha podido arrojar .pl tósigo alguna 
otra persona por encima de jas tapias ,dél Jardin? No he podi-  ̂
do interrogar á la Grelée después de mi entrevista con las se­
ñoras de Merevii'c, porque aquélla,, aterrada sin duda, ha ido 
á reunirse con Rosa después de dejar su aiojamiento, y tengo 
la casi certeza de que ambas han huido juntas.
—¿Creéis que hayan dejado el país? Lo sentiría. No con­
servo duda alguna acerca de la auteníl.eidadj'. de vuestro ,rular 
to, perp hubiese queficío ínteiTügar a esas dos inu|eres, y ya 
tenía dadas mis. órdenes para lograrlo..
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ojos de ía señora de Merevillb? En hacer redactar estos docu­
mentos que pueden convenceros de mi desinterés y de mi leal­
tad.
y  al decir esto sacó de su|l^pIsiÍIo dos escrituras en forma, 
redactadas por un notario dé la ciudad y las entregó á Da-
B o l e t i a  O ’f í e M  '
Del día 9
'Circular del Ministerio de Fomentó-sobre 
Pósitos, : , .
*r-Edicíós de diversos ayuntamientos. 
ij-Convocatoria de la'Asociación general 
de ganaderos del Reinó. ; .
— Multa de lá Jefatura de minas. 
—Apremios de la Tesorería de Hacienda.
niel.
Una de ellas auíprizaba al ejecutor testamentario del difun'*̂  
to Miguel Ladrange para que pagara inmediaíameníe/los le­
gados correspondientes á Daniel. La otra era una renuncia á 
los benéficios del artículo dél testamento que privaba á María 
de-Mereville de toda participación en la herencia en el caso en 
que ésta se negara á dar su mano de esposa á Francisco Gau*. 
tier. ' 'f
Daniel nó necesitó mas que una ojeada para apreciar la 
perfecta autenticidad de tales documentos. Sin embargó, per- 
pianeció gravQ y pensativo dando vueltas entre'isus dedos á 
los papeles.
, *—Ya veis—siguió Francisco—qué podéis desde ahor^ y sin 
condición alguna reclamar al notario Lafóret los veinte mil es­
cudos á que asciende el total de los dos legados. Tal vez ésa 
suma baste para recuperar la heredad de Mereville; pero en 
cas© contrario rae seníiria orgulíosP Si se me permitiera con­
tribuir con mis propias fuerzas á' utiá reivirídícaciórt de bienes 
de tan ilustre familia. Daniel, ¿os negareis á apoyar ésta obra 
de reparación? ¿Queréis mónopolízar por entero el cariño ha­
cia nuestras queridas pafientas?
' —Espero, caballero—contestó Ma.ménté Ladrange,—-qne 
Mad. dé Mereville no ha de riecesitaf de Vuestra ayuda ni' de 
lá mía pará entrar de nuevo en posesión de sus^propiedades. 
Sin embargo, comprendo que vuestra conducta en este asunto 
os honra y que por lo menos en este punto os había juzgado 
mal.,, Djáia tenga oíros errores del'mismo, género de que aire- 
peníirme. ' '  ■ '
Tal vez Francisco había contado con que su desinterés pro-
23
M egisti?©  c iv i l '
Jlizgqdo de la Alameda 
Defuncioneá: Ricardo Cansaldo Guaseo.
Juzgado de la: Merced. 
Racimientós: Arta Cógiiíre,
Defunciones: Rosa Hidalgo Bartoúr del Ce- 
■nesro.
Juzgado de Santo Domingo - 
\ Nacfmieíitos: -Vicente Sánehez Fernández, 
í'EoIores Ruiz González, Francisco Ba&cuñána 
Castro, José Bonilla Órdófiez j  Francisca 
;;Macias Alcántara.-
 ̂ Defunciones: María Garrido García y María 
;Vega,;‘More?ite.
N e t á f i  m a i* i t im R .s .
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón>, de.MeliHá, 
Idéiii «Leérsiin», de Newcastíe.:
Idem «Alcira», de Almería. "
Idem «LesSeps», de Garrucha.
Laúd «Virgen del-Rosário» , d e .
■ Buques despachados 
Vapor «Briíannia», para Cádiz.
Idem ^SfiYÍHá», para Melilla,
Idem «Marto's», para Algecjras.
Idem «Alcira», para Algécisás.
36 cerdos,; peso 3.120 kilos 000 gramos; pfr 
s,eías 312,00.  ̂ ‘ ■ - jiL
Jamohes y embutidos, 0.000 gramos; 
tas 000. ■
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 7.261,750 kilos.
Total de adeudo: 694,49 pesetas. -
'O e m é i i t é r i c s ^  ■ ^ 
Recaudación obtenida en el dia de la lecna,
por los'conceptos siguientes:. 




V a c u n a  d i l e c t a  d© tes*aeí»
D* ZOILO Z. ZALÁBARDQ
Tejón Ródriguéz, 31
. ,J>S3SC|I^K:T© ®JE£«.5(0 FOR 10® • 
4$ los suscríptorés de ÉL P opular _
B a n c o  d .0
Giros sobré Madrid y demás Sucúr?ale8. 
0‘30 por 100 beSnecio,
Deséuentos, préstamos y cuentas Corrien* 
tes con garantía 4 1 j2 por 106 anual. '
re'conóciéndÓ el p'echo,
á un señor muy neo, le
Un médico, 
círculo de recreo,
—Me parece que aquí, junto al <̂ orazón hay 
un bulto sóspéchoso que sería necesan i 
ducirlo algo, , , ...pffo
—¡Ay doctorj es mi cartera, y yo le _ 
que la reduzca lo menos posible.
** *
En una oficina: ,
El empleádó.-¿Quiere usted concederme 
un permiso de tréS díás para casarme. , 
F.i ípfp—;rinn mucho ffusto. Pero le s
O tose ii^ iB áC lo iae®
DEL INSTITUTO DEL DIA 9 




Estado de! cielo, despejado.
Idem de tnar, tranquila.
M a ta d le s * ®
Estado demostrativo de lás reses sacrifica­
das en eídia 10; su peso en canal'y derecho 
de adeudó por iodos cohcopíQs
usteq, esa dcasión para contraer
Un médico alienista decía con frecuencia: 
-N ad a  tan fácil como distinguirá los v
daderos locos de ios otros ° ¡ « s
no tienen más que una locura, y los dem 
tienen todas.
j B s p e e t á e u l o s
TEATRd CERVANTES.—Compañía conu­
co-dramática Villagómez. • A rarc-ído»'
n , . . - . Función para esín nocíic :
:1-1 yactiuoe y O íern'erag, peso 3,488 kilos Entrada de-tertuíiaj '/S cí^unraos;
'50 grarnps; pesetas 348,87. ' ' ■ \ paraíso, 50..-A las-8 \]2
61 lanar y cabnp, p^só 653 kilos :000 gra-I ' m'i j. 
raos; pesetas 26,12. j ’ ' Tip. fie EL POPULAR
íjáM m m ÉÉík
